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D E H O Y 
Madrid, Febrero 28. 
OOXSEJO D E MINISTROS 
Según la nota oficiosa facilitada á 
la prensa, el Consejo de Ministros ce-
lebrado anoche sólo se ocupó de cues-
tiones administrtativas. 
L A CUBSTIQX DE MARRUECOS 
Momentos antes de celebrarse el 
Consejo de anoche, el señor Maura 
conferenció separadamente con el Em-
bajador de España en París y con el 
de Francia en Madrid. 
Las conferencias versaron sobre los 
acuerdos de la Conferencia de Algeci-
ras aún incumplidos, especialmente so-
bre la organización de la policía y la 
fundación del Banco de Marruecos. 
E L PARTIDO L I B E R A L 
Los exministros amigos de los seño-
res Montero Ríos y Morst, han dirigido 
á sus correligionarios una carta, invi-
tándoles á. la reorganización inmedia-
ta del partido liberal bajo la jefatura 
indiscutible del señor Moret. 
L a carta ha sido escrita por el señor 
don Andrés Mellado. 
¡LA L I M I T A C I O N DE 
LOÍ5 ARMAMENTOS 
Se asegura que el representante de 
España en el Congreso de la Paz que 
se reunirá próximamente en la capital 
de Holanda, se adheiná á las proposi-
ciones que se formulen con el propósi-
to de limitar de común acuerdo lor ar-
mamentos terrestres y marítimos. 
LOS uBPUBLICANOS 
Por tercera vez se ha reunido la mi-
noría republicana parlamentaria, sin 
haber pedid D tomar en dicha reunión 
acuerdo alguno definitivo, á causa de 
las hondas divisiones y antagonismos 
que minan la existencia del partido. 
OORÍRIENBO L A POLVORA 
E n las inmediaciones de la catedral 
de Valencia ha estallado un petardo 
sin que afortunadamente ocurrieran 
desgracias personales. 
L a detonación produjo un gran pá-
nico y con él desmayos y atropellos. 
F A L L E C I M I E N T O (1) 
Ha fallecido don Manuel de Llano 
y Persi, antiguo director de " L a Ibe-
ria" y republicano de tendencias ra-
dicales. 
Cepillos de M$ ie M m . 
Gran surtido, á precio de fábrica. 
J . Ramentol , 
Obispo 32. 
N O T A S 
E l Comercio exhuma dos cartas, una 
del general Blanco al general Máximo 
Gómez y otra de éste al entonces Ge-
neral en Jefe y Capitán y Gobernador 
General de Cuba, que el D I A R I O DE 
L A M A R I N A publicó en 1899. 
En la carta del general Blanco se 
proponía que cubanos y españoles " o l -
vidasen sus pasadas diferencias," y 
ofrecía que, una vez rechazado el ene-
migo extranjero, España "abr igar ía 
en sus brazos á otra nueva hija de las 
naciones del Njiievo Mundo." 
En su respuesta reconocía el general 
Gómez que el Jefe del Ejército Español 
ya le había hecho anteriormen^ pro-
posiciones de paz, y que él las había 
rechazado, como rechazó las nuevas. 
Primer dato para los que afirman que 
España no ofreció nunca reconocer la 
independencia de Cuba. 
* 
* * 
E l Sr. Amblard ofreció al señor Es-
trada Palma en Nueva York, en nom-
bre del Gobierno de Madrid, aceptar 
para Cuba el régimen que los revolu-
(1) Reproducíamos este teleginama por 
haber salido equivocarlo «1 apellido en la 
ed.lición tí-e cfta rtíaflianíi. 
cionarios cubanos propusiesen, con la 
única limitación de reconocer á Es-
paña una soberanía " m á s ó menos no-
minal" . Estas últimas palabras son 
textuales. 
E l ofrecimiento equivalía á la inde-
pendencia para un plazo largo ó bre-
ve, á voluntad exclusivamente de los 
cubanos. 
Se necesita ser miope del entendi-
miento para no ver en la proposición 
del señor Amblard el único propósito de 
"salvar la faz" momentáneamente, ó 
de aparentar salvarla, abandonando el 
resto, y la resignación del Gobierno de 
España á la renuncia misma de la so-
beranía nominal, una vez hecha la paz 
y repatriado el--ejercito, si todavía juz-
gase insoportable el debilíshno vínculo 
de unión con la Metrópoli el Gobierno 
de Cuba, que entonces estaría formado 
por los revolucionarios de la víspera y 
por los separatistas de la víspera y del 
día siíiuieute. 
Segundo dato para los que afirman 
—habiendo mantenido hasta ayer dis-
tinto criterio—que el Jefe de la Dele-
gación de la Junta Cubana de Nueva 
York no recibió en nigún, momento de 
España proposiciones de paz aceptables. 
—<5»"— 
GRAN TEATRO PAYRET 
Pronto debutará una gran COMPA-
ÑIA DE Z A R Z U E L A E8 PAÑO L A en 
la quo figuran los celebrados artistas 
Esperanza Iris y Ricardo Giiell 
Funciones por randaa—Repertorio grande 
y chico.—Ties estrenos por semana. 
-sin 
r e m í de m \ m m 
Aunque en la semana próximo pa-
sada ha continuado el tiempo, en ge-
neral, en las condiciones propias de la 
estación, han caído, sin embargo, bue-
nas lluvias en las provincias de Pi-
nar del Rio. Cam.; ' j i icv y Sautiago de 
Cuba, ocurriendo también regulares 
aguaceres del 19 a'l 20 en determina-
dos lugares de ]as de la Habana, Ma-
tanzas y Santa Clara; y habiendo 
otr*; en que la seca sigue pertinaz. 
En los expresados días 19 al 20 hubo 
truenos, y las lluvias ocurridas en 
ellos en los lugares en que las hubo 
de la región del S. de la República, re-
vistieron el carácter de las turbona-
das, cayendo una fuerte granizada en 
la porción del S. E. de la provincia de 
Pinar del Rio, y S. O. de la de la Ha-
bana. 
Tanto el grado higrométrico como 
la nebulosidad, fueron imedianos, y los 
vientos» variables así en dirección co-
mo en intensidad, ocurriendo en algu-
nos lugares los remolinos propios de 
la primavera; y la temperatura se ha 
sostenido baja. 
Las expresadas condiciones han si-
do favorables á la continuación de la 
molienda, cuyas tareas se prosiguen 
sin interrupción en todos los ingenios, 
con guarapo de buena graduación, 
aunque tanto en la provincia de la Ha-
bana, como en las de Matanzas y San-
ta Clara, y en el S. E. de la de Cama-
íriiey, tiene poco peso la caña, y con-
tiene por consiguiente poco jugo; sin 
embargo de que aLgo ha mejorado en 
aLgunos lugares de dichas provincias, 
por el buen efecto que han causado en 
la planta las lluvias, aunque no abun-
dantes, que han caido en las 'semanas 
úl t imas ; cuyas lluvias han sido muy 
beneficiosas á la caña nueva y á los 
retoños, y han permitido hacer algu-
nas siembras, así como contimiar la 
preparación de terreno para las de pr i -
mavera. 
Del único ingenio que tenemos no-
ticias que haya tenido interrupción en 
la molienda, es el "Na t iv idad" , de 
Sancti Sipíritus, por haher caído allí 
lluvia aibundantc los dias 20 y 21. En 
los ingenios de la provincia de Pinar 
del Rio ha mejorado el guarapo, ob-
teniéndose ya de 10 grados de densi-
dad en todos ellos. 
En esa provincia han sido inmejora-
bles las condiciones atmosféricas para 
la cosecha del tabaco; pues si por 
ellas está secando el que se ha cortado 
ya, con imuy buena coloración, el que 
queda por recolectar se desarrolla 
muy bien y promete excelente resulta-
do; y como los semilleros, que estaban 
atrasados por la seca pertinaz de los 
meses pasadas, han prosperado con 
las lluvias de esta semana y la ante-
rior, y están dando buena producción 
de pasturas, se siguen haciendo siem-
bras y preparando terreno para conti-
nuarlas. Sólo en el término de Gua-
na jay están en mal estado las que se 
han hecho, y no se efectúan otras por 
no permitirlo el estado de seca en que 
se halla en él la tierra. También le 
ha sido favorable el tiempo reinante 
en la semana última, á la planta de 
que se trata, en la provincia de la 
Habana; y en la generalidad de los lu-
gares en que se dedican á su cultivo 
en Vuelta Arriba,reponiéndose bastan-
te con las lluvias últimas, del perjui-
cio que le causó ia prolongada y fuer-
te seca pasada. La granizada que ca-
yó en el S. E. de la provincia de Pi-
nar del Rio hizo daño, aunque no de 
consideración, al tabaco, en alguna 
que otra vega de esa zona; y en Cama-
juaní le sigue perjudicando la falta de 
lluvias. 9 
Estas han sido altamente beneficio-
sas á los frutos menores en los lugares 
en que ocurrieron, tanto que ya se no-
ta abundancia de ellos en muchos lu-
gares de la provincia de Pinar del Rio, 
en que tan escasos han estado por mu-
chos meses, así como en el N. E. de 
Santa Clara y en Santiago de Cuba; 
pero sigue insuficiente su producto pa-
ra las necesidades del consumió en las 
provincias de Matanzas y Caraagüey, 
y en muchos lugares de la de Santa 
Clara, En todas partes donde las con-
diciones del terreno lo permiten, se 
ara para hacer siembras en las peque-
ñas porciones en que en general 'se 
efectúan las de lo-s frutos de que se 
trata, en Cuba. 
Con las lluvias úl t imas ha mejorado 
mucho el estado de los potreros en las 
provincias de Pinar del Rio, Cama-
güey y ^Santiago de Cuiba; pero en la 
de Matanzas continúan tan escasos de 
, pasto, que ha ocurrido mortandad en 
i el ganado por falta de alimento; y en! 
algunos potreros del término de Bo-
londrón, aniquilado por la garrapata, 
• no habiendo brotado aún yerba nueva 
1 en la provincia de Santa Clara, en ¡a; 
que los pastos están bastante secos. 
E n cuanto á las epidemias del car* 
bunclo sintomático y bacteridiano, 
la bobería en los terneros, van dismi4 
i nuyendo en los lugares en que ocuJ 
| rrían casos de ellas, así como también! 
; va desapareciendo la enfermedad da 
; la lengua (estomatitis) que reinaba en 
el ganado vacuno en el término da 
Güines. 
Aunque el precio del ganado conti-
núa bajo, y no ha renacido aún la con-
fianza en los criadores y espeeulado-
jes en ganado, se han efectuado últi-
mamente algunas ventas de añojos en 
Camagüey. 
E L DR. REDONDO 
Por efecto de una indisposición ha 
tenido que diferir su viaje hasta priJ 
meros de Abril próximo, admitiendo 
en su clínica enfermos hasta el 10 de 
Marzo venidero.—Buenos Aires n. 1. 
POR E L MUNDO 
E N UN B A R R I L 
Existe en el mundo una oficina pos-
tal instalada en un barri l con la parti-
cularidad de que n ingún empleado cui-
da de ella.Esta oficina modelo se haya 
BAITISTEE 
3 1 0 I ) K L O 
S T A N D A R T . 
Este estilo por su modernis-
mo se impone á Ja gente de 
buen tono. 
De venta en las ú n i c a s Agencias , 
L A G R A N A D A LA GASA MERCAD AL 
Obispo 24 y 20 v Cuba 41, 
P i d a c a t á l o g o i l u s t r a d o p a r a 1 9 0 7 . 
c 3?9 alt 
San Rafael 25. 
J u a n M e r c a d a l 
t6-12 
i r a i n s m ¡ 
Nadie lo sabe! Pero, todos sabemos que, yéndose ó no yéndo-
se los americanos, en la CASA DE WILSON, OBISPO N . 52, se seguirá 
v e n t ' Í L a I D E A L , D E W A T E R M A N . 
la más práctica, la mejor de las p l u m a s - t i n t a , que hoy se fabrican en 
todo el mundo. 
En O b i s p o n ü m . 5 2 . está la ploma 
Ideal de Waterman, y está ia L a C a s a de Wilson. 
ios mm i o s w m\ m ios mi m m oe im m i a 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restau 
rants, 6 á los Representantes Generales en esta Isla. 
Sierra y Alonso. Teniente Rey 14. Teléfono 619. 
c 251 alt 13-2E 
¿ E S U S T E D M I O P E ? 
• ¿ T I E N E L A V I S T A C A N S A D A ? 
P u e s p o r c o r r e o puede r e c i b i r u n 
m a g n í f i c o l í e n t e ó E s - i e j u e l o . 
- E u n u e s t r o C a t á l o g o i l u s t r a d o , c o n 
l i s t a a e p r e c i o s , hay las e s c a l a s « m f o f ó -
y>o. p o r e l las puede V . g r a d u a r s e l a 
v i s t a y s a b r á e l n ú m e r o que neces i ta . 
E l C í i t á l o g o lo e n v i a m o s franco de 
l i . G o n z á l e z y Coni¡>. 
0B/5PO 
porte . 
í l h e n d í k 
Obispo 54 . T e l é f o n o 3 0 1 1 - Habana-
NOTA: No tenemos viajantes ni rcijresentantes en ninguna pmte. 
l i m D E M U S E T 
MODAS 
Amargura 2 4 (altos) 
Se hacen vestidos y blusas de gran 
novedad, así como teda clase de cos-
turas, por difíciles que sean. 
También se componen encajes finos. 
E n esta casa se solicita una joven 
quo sepa cortar y adornar con perfec-
ción. 8t 27 8cl 27 
R H U M C O L O N I A 
HELIOTRCFo' 
i m v A m Y püKui.pm'SKi 
OH! 0 .AKTilTL ' j 
c 253 alt 13-2F 
LOS CONSUMIDORES D E F I D E O S . 
Los que suscriben propietarios de las marcas de fideos "Cuba Catalu-
y "Progreso", "Ambrosía y Porvenir'', "Santa Rita ', " L a Pureza y 
^lejor", " L a Colosal", • La Oriental" y " L a Ferrolana", " L a Esme-
a y La Especial" y " L a Pasiga" y " L a Gaditana", desean hacer cons-
qnv? solo usan en la coloración de las pastas que fabrican, azafrán puro 
a Mancha, de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenanzas de Sanidad. 
Al mismo tiempo llaman la atención cíe los consumidores, sobre el pe-
• que les amenaza de acvptar otras marcas que no consiguen en su exte-
la materia que dá color á !a pasta, pues según, las repetidas leyes do Sa-
d, incurren en decomiso las que lo estén con alguna cuyo uso no se 
uta por aichas Ordenanzas, incu rriendo en estos casos en penalidad el 
c x p c i i t i c i<i mercanciü. 
También hacen constar que los ñ déos de sus marcas, se confeccionan 
el mismo procedimiento y con los mismos productos que lo hacen los 
icantes italianos, franceses y españoles, los que emplean féculas y hari-
<w papas, maíz y otros cereales alimenticios para dar más brillo y ca-
1 a las pastas y para facilitar su elavoración, cuando se emplean hari-
ae tr igo de superior calidad, que por su fuerza no pueden ser trabaja-
so.as, no siendo nocivo el uso de la harina de maíz como maliciosa-
te s« ha querido demostrar, por ser este un alimento tan nutritivo ó 
que el trigo y el que mejora las condiciones alimenticias de cualquier 
lucto con el que 3e ligue. 
íd^'f w11068, Baldor y Fernandez. Saturnino Ortiz 
y « e r m a n o . L rt ia-a Portas y Comp. 31. Abete y Comp. 
2172 Jose Perez ^ r c í a - Vicente Keal Kuiz. 
30-29 E 
DEBE FALTAR 
Ei- E3. Sí.ÑO FORTIFIC*. 
>N PASUSLO y TOCADOP. DELSTT*,, 
fcc 1ulU'£c TfouNíír-l«l̂ .ííriaaKr{«¿.5«Uct,.éJ f 
CrUSeHjS Hno. y C.* ÍVrfiioistas, Hslaa,,-
L L O U V R E 
O T i E I L L Y 29, E S Q U I N A A H A B A N A 
Este hermoso BAZAR que apenas cuenta dos meses de vida y está en plena juven-
tud respecto á crédito, fama y marchantería, respondiendo al creciente favor del público, 
acaba de poner á la venta nueva remesa de corbatas, cuellos, puños, recien recibidos. 
Creas y Warandoles de hilo que detalla por piezas ó varas. Esta casa constantemente re-
cibe artículos de todas clases para señoras, caballeros y niños. Las confecciones ó trajes 
de ambos sexos, se distinguen por la corrección del corte, lo esquisito de las telas y por 
la mano de obra. 
Unica casa en que los marchantes disponen de la venta de un día, pudiendo en un 
mes llevar gratis cuantos artículos compren. Pídanse informes y papeletas á los depen-
dientes. 
O'Reil iy 2 9 esquina á H a b a n a , 
1700 alt 13- 5P 
IITERO ROLOimiAS 
F0T0SR1FOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á i a per-
íección por UN PEbO 
Ei mejor tónico para el cabello 




Muralla 70, Habiina. 
tS-22 
3 . Á . S PEROKlS 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
f í s u r t i d o n t á s completo y elegante que se tva visto h a s t a el d i a , t p r e c i o s in<fj r e d a c i d o i 
P a p e l m o d a v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l ieve con c a o r i d i o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. Cambia y fiouza, TELEFONO 675. 
1 F 
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establecida en el arehipiélaoro de Ma-
gallanes, en das costas de la Patagonia, 
frente á la "tierra del Fuego. Este ba-
r r i l que flota en el agua está retenido 
por una cadena á una roca próxima. 
Junto á él se levanta un enorme poste 
kidicador. de metal, donde se vee esta 
ficónica inscripción: "-Post Office." 
Todos los barcos que pasan por el 
sitio donde está el barril abierto reti-
ran las cartas que van dirigidas al des. 
tino de su derrotero y dejan en esta 
estafeta flotant»? las «artas de sus pa-
sajeros, que en seguida, serán recogidas 
por otros buques para conducirlas á 
sus respectivos destinos. 
Esta oñcina. de correos está solamen-
te bajo la vigilancia de todos los mari-
nos que frecuentan ios mares del Sur. 
Ningún vapor que lleve pasaje sea 
í íe la nación que sea, se olvida jamás 
de enviar una •lancba al "Fots Office" 
para cumplir las formalidades posta-
íes. 
C U E S T I O N D E O L F A T O 
Las observaciones médicas demues-
tran que el sentido del olfato es mu-
cho menos fino en la mujer que en «31 
hombre. No haee mueho tiempo se lle-
varon á cabo en L/ondres algunas ex-
periencias á «aste respecto: experien-
cias eoncluyentes en alto grado, como 
podrá verse. 
Entre otros ensayos, se hizo una di-
soaueión de esencias concentradas, en 
cantidactes variables de agua, dando á 
oler las mezclas á cierto número de 
hombres y dje mujeres, invitando á 
unas y otros á declarar 'á qué olía el 
•agua. La disioilución estaba hecha en 
proporción de una parto de esencia 
por 200.000 de agua, de modo que pre. 
cisaba tener un olfato buenísimo para 
poder descubrir la presencia de la sus-
tancia oleosa, y que ^ra el tr iple ex-
tracto de limón. De las experiencias 
resultó que mientras el noventa por 
ciento de los hombres decían con exac-
t i tud la esencia de que se trataba, to-
das l<as mujeres deel-araban el agua 
inodora, comenzando á advertir el olor 
dv? la esencia una vez disminuida en 
cuatro quintas partes ¡te. proporción 
de agua. 
Esto explicaría l'a a.íkión de las mu. 
jeres a los perfumes, puesto que el ol-
fato poico sensible del sexo tomenino 
¡Ies permite soportar mejor el aroma 
exagerado de aquellos. 
Muebles fiuos y corrientes de todas 
las maderas del país y del extranje-
ro, por juegos v piezas sueltas. Lám-
paras de cristal, mimbres, cuadros y 
art ículos de adorno; pianos en alqui-
ler y á plazos, joyería y relojería en 
general á precios sin competencia. 
L a Casa de KUÍSANCHEZ, Angeles 
13 y Estrella -/í). Teléfono 1058. 
CORREO EXTRANJERO 
F R A N C I A 
Política de conciliación 
lün vista de 'los peligros á que está 
abocada Francia, parece que un espí-
r i t u de cordura tiende á prevalecer 
allí, y es tal mo^o como se explica 
que los esfuerzos hechos úl t imamente 
para producir una crisis ministerial'no 
den el resultado que se proponían. Se 
babía llegado al punto dy producir un 
desacuerdo completo entre el Primer 
^linvstro y Mr. Br iand; es decir, en el 
«serio conflicto que ha existido «intre la 
ilglesiia y el Estado, buscóse la manera 
de poner en pugna los elepientos pr in-
cipaJes del gobierno, y al fin y al cabo 
se logró este resoiltado. 
Pero por el momento, Ja tempestad 
parece conjurada. Convencido, sin du-
da Mr. Briand, de quu le ser ía en ab-
soluto imposible hacer carrera perdu-
rable divorciándose de su jefe, y aten-
dido por los dos elementos adversos «1 
consejo sereno y práctico de Mr. F a -
Üiéres, se ha llegado á una reconcilia-
ción que es tanto más importante, 
cuanto que, por ahora á lo menos, se 
evita el predominio de las ideas exa-
geradamente peligrosas que informa-
ron el gobierno de Mr. Combes y las 
cualvs, dada la situación actual, cons-
tituimn no solo la peor amenaza para 
la nación, sino lo que es más doloroso 
aún, para el porvenir político de las 
actuales instituciones republicanas. 
•Preciso es, sin embargo, reconocer 
qu*,? en esta difícil emergencia, el tem-
peramento prudente y previsorio de 
Mr. Briand ha llevado los asuntos re-
ügiesos al camino de amigable solu-
ción: pero si él quedase sólo navegan-
do en las agitadas aguas de la situación 
presente, no tardaría en naufragar: la 
división entre él y Mr. Clemenceau se. 
ría la ruina de los dns y, acaso, sería 
catástrofe para la República. 
Violación de fronteras. 
Una noticia bastante sensacional 
han publicado los diarios de la última 
semana. Refiérese á la violación hecha 
por Alemania del territorio francés de 
Luxemburgo, declarado neutral ^n el 
Tratado de Versa lies. Desde la derro-
ta de Francia en el 70 y, como conse-
cuencia de «ella, de la pérdida de las 
provincias de Alsacm y Lorena, el te-
rritorio á que aludimos ha sido mirado 
por Alemania ecn ojos más provoca-
tivos cada día. y no ban faltado ten-
tativas por parte de esta potencia pa-
ra dominar en él como lo ha hecho vn 
las provincias citadas. 
Francia, por su parte, advertida del 
•peligro, ha mantenido poderosamente 
guarnecidas las fronteras, y hasta que 
entró Mr. Combes á hawr parte del 
gobierno, no economizó esfuerzos ni 
sacrificios para imponer respeto á sus 
vecinos. L a política desorganiziadora 
de Mr. Combes, que fué hasta el pun-
to dv atentar contra la unidad del 
ejérciito debilitó de modo absoluto la 
ctefenaa de 'las fronteras; y prevalido, 
sin duda, el Emperador de Alemania 
de esta desgraciada circunstancia, ha 
renovado sus esfuerzos para provocar 
nuevo conflicto con Francia'. 
• E s verdad que á la cabeza del ejér-
cito se halla hoy un hombre del tem-
ple enérgico de Picquart, pero su per-
manencia en «1 Ministerio de la Gue-
rrra es todavía muy corta, y, á pesnr 
de sus esfuerzos, no ha podido adelan-
tar cosa mayor en la reorganización 
militar y aun tardará bastante tiempo 
'.m completarla. C la vez qu: tiene que 
¡hacer frente, por su parte, á los demás 
eonfiieos de la RepúV.icj, y á la mism.i 
ánseguridad en que se halla el gabine-
te actual. 
Véase, pues, has a dónde puede lle-
gar el peligro que á los intereses de 
Francia ofrece Alemania, y cuáles los 
motivos que vsta última nación haya 
tenido para oponerse #1 proyecto del 
| desarme universal. Quizás más de una 
dolorosa sorpresa reserva el Kaiser á 
la paz europea. 
Otra expedición árt ica. 
Para el próximo verano, la Sociedad 
de Oceanografía, con el concurso á¿ 
la Liga Marítima frucesa, prepara una 
expedición oceanográfica á las regio-
nes polares árticas, bajo la presidencia 
honoraria de S. A. -eJ. Príncipe de Mó-
naco, los ministros de Marina é Ins-
tmeción pública y el vicealmirante 
Gervais. 
L a Sociedad de Oceanografía ha 
concedido una subvención de 35,000 
francos, y los mineralogistas otra de 
20,000: el Príncipe de Monaco y los 
ministros proporcionan instrumentos, 
aparatos y armamento en importante 
cantidad. E l ministra dv Marina pro-
porciona 'además el carbón, y en una 
El calzado PROYENZAL de becerro virado y de becerro 
y cabritilla que recibe la acreditada Peletería 
f f j C a i / f a r i n a * 
es insustituible por su comodidad y duración. 
Hay un espléndido surtido, desde el n. 36 al n. 43, y 
n. 2 al 6 de anclio, con y sin puntera. 
Su precio: U N C E N T E N y $ 6 oro el par. 
¡Portales de jCuz, Jjeléfono 929. 
Deposito del «'callicida eléctrico, , , remedio I I íFALIBLK para los callos. 
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El día» Hi 
ES LA TALABARTERIA 
suscripción privada se ha reunido ya 
una elevada suma. 
ya concluyéndose un buque es-
pecial, que 8é bailará en situación de 
haeerse á la mar del 15 al 20 de Mayo 
próximo. 
ROMA 
Un discurso del Papa. 
He aquí el texto del discurso pro-
nunciado por el Papa en contestación 
al mensaje de simpatía á los semina-
ristas franceses, que los directores y 
•alumnos del colegrio Capránico •jutre-
gron á Su Santidad en la audiencia 
que les concedió, según lo pnblka un 
periódico de París: •• 
"Os doy erracias por los sentimien-
tos (jwa manifestáis en vuestro nom-
bre y en el de esos jóvenes clérigos. 
Ninguna demostración podía ser más 
querida á mi corazón que el espectácu-
lo de vuestra solidaridad con vuestros 
hermanos de Franela. Sabed que en es. 
tos momentos más de 3.500 clérigos 
abandonan, para ir al cuartel, sus ^si-
los de piedad y de estudio; sin embar-
gó, valerosos é intrépidos están com-
pletamente decididos á combatir bajo 
el estandarte de la Patria, pero aún 
más de la de Jesucristo y de la Reli-
gión. Ellos merecen nuestro cariño y 
nuestra compasión; yo estoy con ellos, 
y podéis imaginar cuánta alvgría será 
P'ara mi corazón el ver á otros jóvenes 
unirse á ell'os y darles prueba de su 
solidaridad. 
Os doy gracias por los sufrimientos 
y ejemplos de valor y de firmeza que 
estáis dispuestos á dar en semejante 
ocasión. L a Iglesia es llamada una, 
santa, católica, apostólica, romana, y 
yo añadiré perseguida ¿No lo dijo Je-
sucristo? L a persecución es el pan cuo. 
tidiano de la Iglesia católica. Es uno 
de los caractéres de la Iglesia el ser 
siempre perseguida. 
L a persecución es la señal de que so-
mos verdaderamente los hijos de la 
Iglesia de Jesucristo. E n todos los si-
glos ha tenido que deplorar las perse-
cuciones. E i siglo en que no ha tenido 
que llorar ha sido el más terrible para 
ella. E n las persecuciones Ja fe au-
menta y se reanima. Las grandes obras 
no sie crean en el descanso. Las aguas 
estancadas se corrompen. 
Por lo tanto consolémonos en la per-
secución y roguemos al Señor que nos 
mantenga fieles en ed oembate que re-
ñimos por E l . Xo niega esta gracia á 
nadie y menos á jóvenes levitas que 
entre el vestíbulo y el aitar compade-
cen llorando á la Iglesia, su casta es-
posa. E l Señor se conmoverá con vues-
tras lágrimas fraternales y os conce-
derá, si' no ver el día de la victoria, 
adquirir al menos grandes méritos pa-
ra el Cielo." 
A L E M A N I A 
E l nuevo Parlamento. 
Con toda la pompa que el Empera-
dor de Alemania acostumbra usar, 
abrió las sesiones del Parlamento. Se-
gún Se recordará, el anterior fué di-
suelto violentamente, no sólo para aba-
tir la influencia del elemento socialis-
ta, demasiado preponderante, en ver-
dad, sino para buscar con nuevas elec. 
cienes l'a aprobación de ciertas medi-
das que el gobierno juzgaba indispen-
sable dictar y á 1 as cuales se oponía 
la mayoría del anti'ííuo Reichstag. 
Debido á la habilidad del Oanciller 
del Imperio, el resultado de dichas 
elecciones ha constituido uno de los 
mayores triunfos obtenidos por el Em-
perador, sobre todo porque pusieron 
de manifiesto qf̂ e el país, contraria-
mente á lo que se afirmaba, rechaza 
las tendencias del soci'alismo, subver-
sivas á los intereses de la nación y do 
la sociedad, y en las cuales Guillermo 
I I ha visto siempre una seria amenaza 
para las instituciones reinantes. 
De manera que la reunión de este 
Parlamento, tiene, por el motivo apun. 
tado, una importancia nvayor de la 
ordinaria: y contando el gobierno, co-
mo cuenta, con mayoría completa en 
él, asegura la aprobación del presu-
puesta suplementiario para los gastos 
enormes que ocasiona la campaña del 
Sur del Africa, la cual, si bien es cier-
to que lejos de ser fecunda en benefi-
cios, y glorias para el Imperio, sí sa-
tisface los instintos bélicos del Kaiser, 
que es lo que á éste interesa en primer 
término. 
E s indudable que se resolverá tam-
bién á crear el Ministerio de Colonias, 
asunto debatido por .largo tiempo y al 
cual se ha hecho, sin que nadie acierte 
á explicarse los motivos, marcada opo-
sición. 
Estas y otras medidas en las que el 
Emperador está interesado, pueden le-
vantar alguna agitación en el país, 
pues es ¡natural suponer que el socia-
lismo en el despecho de su derrota se 
afa ue en producirla: pero el gobierno 
está preparado para el caso y posée 
además, la incuestionable influencia de 
su reciente victoria. 
Como se hacen las eleciones en Berlín. 
Un coresponsal de Berlín describe 
así las elecciones en la capital del Im-
perio : 
" E n las tiendas de bebidas, conver-
tid-as en colegios electorales, algunos 
"eompañeros,^ en traje de faena, 
aguardan pacientes. Detrás de una me. 
sa, cubierta con un tapete verde, está 
la presidencia, y en un rincón, cubier-
to con un cortinaje de algodón, el pu-
pitre, en el cual el elector llena su pa-
peleta. Este rincón misterioso, verda-
dera curiosidad del sistema electoral 
alemán, ha sido bautizado por el pue-
blo eon el pintoresco nombre de Wa-
tar-closet. (Retrete electoral.) 
E l elector entra, después de esperar 
en la "cora "de la puerta, apresurado 
y gruñón. Le entregan al pasar un .so-
bre azul, y se dirige al pupitre famoso, 
ante cuyas cortinas tiene que aguar-
dar turno otra vez. Cuando, por fin, le 
^responde, :hsar>avece delfáó dol cor-
tinaje, saca de su boisillo un papel, la 
c.íiididatura, que iltiia y mot? en el 
sobre; vuelve á salir, y va á colocarse 
?nte la mesa de: tapeté ver !• . eu don-
de le preguntan su nombre, domicilio, 
y á veces sus documentos. Contesta co. 
mo puede, y deposita ca la urna su 
candidatura. 
Cumplido su deber el elector se 
marcha, para sancionar invariablemen-
te la solemnidad del acto que acaba de 
realizar con una copita de "schnaps". 
MARRUECOS 
E l Jefe de la Policía internacional. 
Confirmada, según l'cs informes <le 
coresponsales y Agencias, la designa-
ción del coronel de Artillería suizo 
Mr. Mul-er para el cargo de inspector 
de la Policía internacional de Marrue-
cos, se han dado los periodistas á la 
tarea de conocer el pensamiento que 
sobre la manera de desempeñar aquel 
cargo tiene el coronel suizo. 
Monsieur MuHer, que considera muy 
honrosa para él la designación que ha 
sido hecha, ha manifestado que, cuan-
do el Sultán ratifique su nombramien-
to, se instalará en Tánger, comenzan-
do en seguida los trabajos de organi-
zación. 
E l ministro del Interior, de Suiza, 
no se prestó fácilmente á designar el 
inspector jefe de la Policía internacio-
nal mientras no consiguió toda clase 
de garantías para él. 
Xo siendo Suiza potencia naval, re-
cabó de .los Estados Unidos que sean 
protectores del coronel Muller, según 
dice " ' L a Correspondencia de Espa-
ña", creyendo nosotros que en ello de. 
be haber algún error. 
Añade el citado diario que, al esco-
ger Suiza para esta protección á .los 
Estados Unidos, lo ha hecho teniendo 
en cuenta que las otras potencias que 
también pudieran servir como prctec-
toras, tales como Inglaterra, Francia ó 
Alenvanva, están demasiado interesadas 
en el asunto, y pudieran, por lo tanto, 
no ¿er todo lo desapasionadas que es 
preciso, si se presentase algún con-
flicto. -
E l Consejo federal ha hecho constar 
que no le alcanzará responsabilidad 
alguna en lo que su oficial ejecute, no 
teniendo eon él la menor relación du-
rante el tiempo que ejerza el cargo de 
inspector de la Policía. 
Ei^Consejo también ha telegrafiado 
á Madrid, pidiendo aclaraciones al ac-
ta de la Genferencia de Algeciras en 
lo que se refiere á Prtlieía internacio-
nal. 
R U S I A 
Un libro de Kuropatkine. 
A despecho de Jas precauciones del 
gobierno, que la confiscó, por fin se 
conoce la historia de la guerra ruso-
japonesa que escribió el general ruso 
Kuropatkine. E s una notable y deta-
llada obra en tres volúmenes dedica-
dos á las tres fav.'s más importantes de 
la guerra, y las razones qire se dan de 
la derrota de ios rusos, se basan prin-
cipalmente en una comparación entre 
el espíritu guerrero de los japonas ^. 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cwlies b Mniíad le ftiiai y clases. 
L E PALAÍS ROYAL 
Muetles á plazos sin ñador 
Almac en de mueble? de Andrés C astro 
A X G i : r . i : s 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1011. 
1843 1 27-6F 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. —Infanta 37. Teléfono 602S 
Habana. Habitaciones confortables y dietaa 
al nlcance de todas las fortunas. 
2073 . -6-SF 
Para carros v asos a g r í c o l a s 
DE m i l 8ÜILLEM. 
Imootencia.- -Pérdí1 
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rilidad.- Ven ó reo.- -Sí-
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braduras. 
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su preparación, valor y eapaciclad de 
presentar fuerzas superiores para asu-
mir la ofensiva, contra las desventajas 
de poseer Rusia nn solo ferrocarril 
central en Siberia, por el que había 
que llevar todo de Europa, oficiales 
que desobedecían órdenes, estado ge-
neral! de desorden y voluntades encon-
tradas, falta -de fuerza moral y con-
fianza en las tropas y calumnias y no-
ticias de Rusia respecto de luchas in-
testinas, junto con ivproches é insul-
tos contra el ejército. 
C E N T R O A.AIE RICA 
Rompimiento de hostilidades.— 
Se.íún despachos de Managiv», ca-
pital de la República Nicaragüense, 
el Gobierno, en vista de que el vecino 
estado de Honduras ha violado el tra-
tado de Corinto y renovado las provo-
caciones, le iha declarado oficialmente 
la «aruerra. 
Las tropas de Xicara<rua rompieron 
las hostilidades y el lunes 18 del co-
rriente obtuvieron el primer triunfo. 
Después de esta refriega, marchan 
las fuerzas sobre Tegueigalpa. capital 
de Honduras, dispuestas á no retroce-
der hasta tomar represalias de los ul-
trajes recibidos. 
Plazas ocupadas.— 
E l dia 20 >de Febrero el ejército ni-
caraigüense se apoderó sin resistencia 
de la ciudad E l Triunfo y después de 
un reñido combate que duró seis ho-
ras, ocuparon á San Bernardo, posi-
ción estratégica excelente que les sir-
ve de centro principal de comunica-
ciones por mar y tierra con la base 
de operaciones. 
E n estos combates, los soldados de 
Honduras se han batido en retirada 
abandonando en la precipitación 
muertos, heridos y una gran cantidad 
de armas y Tnuneiones. 
Declaraciones de un ministro. — 
E l Ministro de Honduras en San 
vSalvador, dice <pie el ejército de Ni-
caragua, ceimpuesto en su mayoría de 
revolucionarios ihondureños. invadie-
ron el territorio de su nación por el 
sitio conocido eon el nombre ele Por-
tillo del Espino". 
L A F A M I L I A 
(Conferencias del P. V. Van Tricht, S. J.) 
(Continúa) 
E s una verdad hoy trivial, tan sa-
bida y reconocida es ya por todo el 
mundo, que la mujer debe á Jesucris-
to toda la honra de que se ve rodeada 
en ^s sociedades cristianas. Bien sa-
béis vosotros lo que era antes de la ve-
nida de Jesucristo y lo que es todavía 
en las tribus salvajes. E n Atenas, en 
la familia griega, la mujer era á lo 
sumo la primera entre las esclavas; en 
Rortia, donde tenía un puesto algo más 
elevado, veía incesantemente suspendi-
da de un hilo finísiimo sobre su cabeza 
aquella terrible espada de Damocles, 
llamada repudio. 
E n los anales del pueblo judío, el pue-
blo amado de Dios, se leen escenas fa-
miliares de sin i^ual encanto. Recor-
dad á Tobías y á su espesa cuando es-
taban esperando la llegada de su hijo: 
recordad también á Abraham. próximo 
á morir, cómo pedía á sus hijos que le 
enterrasen en la cueva de Ephron, en 
tierra de Mnmbré, donde descansaba 
su esposa Sara, á la cual tanto había 
amado. 
Mas á través de tan risueños cua-
dros, vénse también tristes sombras. 
Recordad, si no, á Agar arrojada de 
casa con su hijo Ismael; recordad las 
pretensiones do Haggith ó las de Beth-
sabée para colocar cada una á su hijo 
sobre el trono en que David ya ancia-
no sólo tenía puesta la decrepitud 5 re-
cordad, por último, la bajeza de aque-
lla poligamia que el Señor parecía to-
lerar con impaciencia á causa de la 
dureza de corazón de Israel. 
L a miijer no estaba sola, ni mucho 
menos, en aquel hogar, sino que había 
de sufrir la afrenta de ver junto á sí 
á sus rivales, ó si reinaba en él. era 
como ni aun la última mujer del cam-
po quisiera reinar. 
Pero viene Jcsueriisto. y la familia 
se transforma y con la familia el mun-
do. Y /.qué hace para dar estabilidad 
á • íte prodigio?.. . Pues toma del co-
razón del hombre el amor, que no era 
míis que una pasión, y lo convierte 
en virtud; toma de las sociedades de 
los hombres el matrimonio h 
más que un contrato, y lo °0 *r* 
en Sacramente Sacramentum e 
el toque de sus divinas man¿'yJf0,l 
dos cosas perecederas v morta l ^ 
dan impregnadas de su eternidad^' 
i Nada habrá en el cielo " 1 • ni en la 
rra que separe lo que Dios ha L t 
do! l a no son dos sino uno- Va 
son des carnes, sino una carne ^ 
Cuando se dicen dos jóvenes el 
de sus desposorios: " T p i m - . 13 
para ti, se prometen recíproca fí 1 
lidad y ya es algo-, pero ^ 
poco. Señores, es esto para quien co 
ce el corazón humano I 
¿Creéis, por ventura, que ^ fi, 
lidad humana sea bastante para noíl 
añadir después: -'¡Para siemprer» 
hacer santa y permanente a la famil" *V 
¡No! llevamos nuestro amor en 
vaso demasiado frágil, y el corazón M 
hombre se halla á veces tan iniro ¡K" ' 
litado para amar, que cae en sumo ¡W. ' 
liento. Porque el tiempo, la t-ostn 
bre, yo no sé qué sed de lo infinhñ 
que nos lleva por el camino de las fan 
tasías, el hechizo de lo desconocido de 
lo nuevo que nos deslumhra y nos cié 
ga. . . ¡ oh! ¡ cuánto y euán presto ro¡ 
todo esto y desmenuza nuestros amo-
res! ¡ No! no basta la fe humana. Es 
menester la intervención de Dios. Esas 
manos que habéis atado, las ha de atar 
Dios también: sobre esa soldadura de 
vuestros corazones, CN menester que 
Dios plante su marca, su imagen y co. 
mo sello de risa divinidad á quien ja, 
más tocan los siglos! 
Y ved cómo para este amor tan gran* 
de transforma á ese esposo á esa espo/ 
sa, puestos de hinojos en ¿¿u divina 
presencia al pie de su altar. Ese yw 
no es hombre; esa ya no es mujer, sino 
que son des sacerdotes que por las pa* 
labras que van á pronunciar sus la-
bios, van a obrar la virtud del Sa-
cramento divino. 
¿Habéis pensado alguna vez, Seño-
res, en esta misteriosa excepción, en la 
economía de los Sacramentos de 1» . 
Iglesia? Confía Dios al Obispo, con-
fía Dics al sacerdote la administra- I 
ción del Bautismo, de la Confirmación, \ 
de la Eucaristía, del Orden, de la Peni-
tencia y de la Extremaunción, y poi í 
sus manos ungidas con el Santo Cris-
ma hace correr los ríos de su gracia 
hasta á las almas; pero en presenci» 
del matrimonio despoja de su autoridad 
al sacerdote, le pone á un lado, le haea 
desaparecer para dejar sitio á abrir 
paso al nuevo sacerdocio del esposo y 
de la esposa, y se sirve de él para tes-
tigo mudo y respetuoso, y para qm 
bendiga un Sacramento que se haee 
sin él entre ellos y por ellos. 
Se hacen entrega recíproca de sí mis-
mos, diciendo: "¿Queréis recibirme! 
Yo me entrego." y responden nintna-
mente: "Quiero." Y así como pre-
guntándose ponen la materia del Sacra-
mento, así respondiéndose ponen la 
forma del mismo, y el Sacramento 
da celebrado... La gracia de Dios 
ha brotado entre ellos. 
Desde "tste momento ya no sor 
no son ya sino una y por toda la etffl 
r.iciad. Por medio de él ha descendí lo 
ó ella la gracia santificante . i ; Cristo; 
por medio de ella ha bajado sobre el 
la gracia santificante del mismo Cris-
to. 
Ahí tenéis. Señores, cómo ha tapiza-
do Cristo de majestad los tronos de 
familia cristiana. 
Quitad á Cristo del matrimonio ; 
no os quedará ya sino una ceremonia 
vulgar, muchas veces extravagante, que 
nos trae en seguida á la memoria vil' 
poros especiales de salas de ayunt*:! 
miento ó de juzgado civil, con no se 
yo qué tufo Inste de sacrificio humano.. 
Luepo vendrá ose desvarío... 1*11 
no puedo expresar con palabras el - i ^ 
precio que rebosa de ¡ni ^ra/nn -••« 
ese desvarío, esa degrada-ión de la car-
ne humana que comienza en el dWM 
ció para acabar en la unión libre, (Wj 
hace de la familia un hogar a l q " ^ 
do para tres, seis, nueve meses coj 
cláusulas de rescisión y de pagar 
alquiler por meses ó por semanas, i-
¿ Qué es entonces ese objeto vil llama 
mujer? . . 
Poro en el templo que Dios na 
brieado con sus propias manos 
morada do la familia, qué grana-
qué majestad tan solemne env 




LA ISLA DE CUBA 
Después del balance abre sus puertas la popular casa 
X J O . I s l a , e l e O T J L T D ^ J , 
el día dos ¡de Marzo con una gran rebaja de precios, 
ofreciendo S E L L O S C U B A N O S que dan derecho 
á grandes regalos: 
I L T R O V A T O R E 
En la h i ñ a Aguiar 67 y ü'ReiHy 98, se 
h<LB recibido la colección completa de 20 dis-
cos de esta ópera, que se venden al precio 
de $21.60 Cy. En estas casas hay siempre un 
variado surtido de Discos y aparatos de Víctor 
y otros fabricantes, al precio de Catálogo y 
juguetea 
30ál 8-1 
establecerá en breve un sistema llamado venías ds ocasión 
" L a I s l a d e C u b a " 
Dará grandes regalos el día de la apertura. 
V é a s e el sa lón de regalos de esta casa. 
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E C O S D E L A MODA 
E a c r l t o s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
En el primer aeto de ' ' A ñ o r a n z a s " 
viste María Guerrero un lindo traje de 
tul blanco, hechura Imperio; es d'3 
precioso efecto la cinta ó franja, de 
inedia cuarto de ancho, de tisú de pía. 
ta que guarnece el delantero y también 
formando artístico Lazo, la espalda. En 
la cabeza, ave de paraíso blanca y al 
tinal una rosa. El traje que luee en el 
segundo acto es blanco y negro, de ter-
ciopelo " m i r o i r " , á cuadro*; en el bor-
de inferior de la falda una franja de 
terciopelo amarillc ; la hechura de este 
vestido es "princesa": lleva camiso-
lín, y maneras de gasa blanca hasta el 
eodo, va se sabe; guantes blancos y 
maneuito estola blancos también. Som-
brero negro con inmensa pluma de es-
te color T tan inmensa, que llega, dvl 
la-lo contrario, hasta el hombro. Dimi-
nutos botones en las costuras del traje. 
La ' • toi le t te" del tercer acto es de 
terciopelo "planchado", negro, corpi. 
ño algo descotado y camiseta de enca-
je blanco; adornos de pasamanería . 
En " L a pasadera" también fueron 
muv celebradas las " to i le t tes" de Ma-
ría Guerrero: si mal no recuerdo, eran 
así: primer acto, traje de lanilla gris, 
hechura sastre; levita no muy larga, 
más bien corta, pero con bastante vue-
lo: adornábanla galones de seda, uno 
aneho. el otro estrecho, de color gris 
también : mangas largas, cen p u ñ o ; to-
quita gris y amplio velo de gasa blan-
ca. Segundo acto, vestido lila, de cres-
pón de China, ostentando la falda dos 
bieses de terciopelo tono más obscuro; 
las mangas, de batista blanca y hasta 
ai r-ndo (¿cómo no?); amplio sombre-
ro de paja amarilla con flores encarna-
daa y cintas de terciopelo negro, ca-
yendo por detrás . 
Tercer acto.—Bata de gasa blanca 
hechura Imperio: "eobarpe" de raso 
amarillo prendida en los hombros: al 
terminar llleva ancho galón de distin-
tos colores y fleco también ancho; ga-
lón igua!', haciendo las veces de cintu-
rón y adornando asimismo los hom-
bros: dicha "echarpe" de raso cae en 
d; s tiras sumamenl'? anchas desde los 
hombros al borde inferior de la falda. 
E l abrigo de viaje es elegante tam-
bién : largo de paño "bei*re V. con ador-
nos de terciopelo encarnado; toca 
"beige" y velo grana. 
Convengamos en que todo lo que es 
vago, flotante, vaporoso, como encajes, 
muselina, tules, civspones y sedas, es 
encantador. Los árbitros de la moda 
han lanzado muchas preciosidades en 
este estilo delicado, que los franceses 
llaman "estilo flou". 
Das telas de colores indefinidos, to-
nos elegantemente "negil igés", son las 
que privan. Las sedas cada día más en 
auge. 
Reinan asimismo el fichú "María 
Antonieta", el "Lamballe' y el "^la-
non", todos muy parecidos. 
Siguen estilándose los "golpes" de 
encaje en los vestidos de vestir. Con 
todo, como no estén bien indicados y 
•íombinados, "no dan golpe". Si se 
saben elegir y combinar, artísticamen. 
te confundidos con la tela del traje y 
otros vaporosos adornos, entonces se 
puede decir de ellos, aunque el símil 
resulte un tanto rebuscado, lo que de-
cía no recuerdo quién de los golpes de 
la adversidad: "Nunca serán estéri-
les." 
Señalo, no describo modas... Por-
que ahora es moda no detenerse en 
nada. Pero con lo indicado basta para 
que ustedes, tan inteligentes, se eníe-
ren de que las novedades del día (y 
de la noche) indican marcada exquisi-
tez, que puede ser "garantía de la 
grandeza de alma", según opina un es-
critor que dice cosas muy bonitas. 
Hay infinidad de tejidos á cual más 
bonitos: á más del terciopelo "chi-
ffon" y del raso "liberty". que ocu-
pan el primer puesto, vienen luego las 
fuertes sedas francesas: otomana, fa-
ya, "armure", "poult de seda"; pero 
sin la tiesura y dureza que en otros 
tiempos convertían un traje así en uno 
de toda ceremonia, ó en la inevitah ' 
vestimenta de la abuela. No, ahora es 
otra cosa, puesto que son suaves, fle-
xibles, graciosas, como todas nuestras 
modernas telas. Muy en boga las sedas 
y los terciopelos á cuadros rayados. 
L a de cuadritos, sobre todo,' preferi-
das para visitas de confianza y paseo 
por la mañana, y por la tarde también. 
Las de rayas anchas tienen más pre-
tensiones, exigen profusión y esmero 
en los adornos y por consiguiente, más 
gasto. Continúan siendo complicadas 
¿as.telas transparentes, puesto que 
muchas faldas así llevan, cosidas á lo 
largo, lindas y estrechas cintas de 
gro, lo cual es de un efecto sumamente 
"chic". Al decir cintas de gro, no es 
qne á éstas me ciña; puesto que en 
vez de ellas y haciendo el mismo bnni. 
to efecto, pueden ir íñeseg ó cintas de 
terciopelo, trensillas de seda, ó tiras de 
seda y basta de í>año, en fondo de tul 
" chifíon " ó de encaje ; eso sí, todo del 
mismo color.' 
Los sombreros de última moda son 
de muselina, clara ú obscura, no im-
porta, pero de muse'ina transparente 
como el tul, aunque hiele. 
En fin. /.nué decir de las flores, que 
no sean "des dioses sues"? ¡.Qué re-
ferir de âs mujeres, que no sean ,4d !fl 
chose'=; ro«**1 Y . aunqi " parezca men-
tira, siempre queda bastante por r 
¡•atar. La moría ha decidido qpe ías 
mesas y Ins pianos vayan cubiertos de 
un tapecito de violetas, como hizo Sa-
rah Bernhardt en "L'Aiglon". 
Salomé Núñez y Topete. 
D E S A N I D A D 
Habana, Febrero 27 de 1907. 
D E S I N F E C C I O N E S 
18 al 23 del mes en curso, la brigada 
que dirige el Inspector señor Eudal-
do Gancés, ha petrolizado los servicios 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
¡correspondientes á 2,174 casas situa-
— i das en distintas calles de la población. 
E N C A R D E N A S 
Por la brigada á cargo del Inspector 
: señor Ramón Herrera, durante la se-
Durante el día de ayer se han prae- {mana comprendida del 18 al 23 del 
ticado por las Brigadas Especiales, las mes en curso se ha practicado la cana-
siguientes desinfecciones por enferme- lización de 830 metros de zanja, la lim-
pieza y extracción de 136 carretillas 
dades 
Por difteria 4 
Por tuberculosis 3 
Por varicela. . . 
Por sarampión. . 
Por sep. puerperal 
Por tifoidea. . . 
Se remitieron 
sinfectar 23 pi< 
crematorio. 
P E T R O L I Z A C I O N 
Durante el día de 
. . . 4 
. . . ' 1 -
. . . 1 
. . . . . 1 
á la, estufa para de-
:as de ropa y 10 al 
Y Z A N J E O 
ayer, la S^ccióilí 
de basuras y la petrolización d  os 
servicios correspondientes á 76 casas 
situadas en distintas calles de la po-
blación. 
I E N GÜINES 
Por la brisrada á las órdenes del Ins-
pector Dr. Hernández Duarte, durante 
los días 18. 19. 20, 21 22 y 23 del mes 
actual se ha verificado la desinfección 
en 5,casas que constituían un total de 
44,120 pies eúbicos y se han petroliza-
ido los servicies correspondientes á 46 
Comunicaciones bajas á pa-
dres 6 
Comunicaciones altas á pa-
dres 6 
Traslado de análisis á los se-
ñores médicos 18 
Inspección de escuelas públi-
cas, 191 niños iuspecciona-
dcs ' . . v . . 1 
Inspección de establo de va-
cas 7 
Inspección de carros de - le-
ché 2 
Muestras de leche recogidas. 5 
Informe de licencias para es-
tablecimientos 8 
Servicio de vacuna, indivi-
duos vacunados 63 
de Distribución de^petrójeo realizó loá fcasas situadas en las calles de Cuarte-
servicios siguientes: petrolización ifeí1^- ^Iol'"os de Gómez. .Medio. Habana, 
varios charcos en las cunetas de Alvarez, Peñas y Cuatro Palmas, 
calzada de Alde«a , id. un solar ye*- BN MATANZAS 
mo en el costado del paradero de la i Durante los días 18, 19 y 20 por la 
Ciénega, charcos en distintas calles del brigada á (-¡rgo del Inspector Dr. A. 
B e b a i i s tec í c e r v e z a , p e r o p i -
d a de l a L A T K O P I C A I i . 
barrio del Cerro, varios id. en la Quin 
ta del Obispo, se limpiaron y recogie-
ron latas en las calles 11. 13. ló, 17. 
19, 21, 23, 24, 26. de 18 á Paseo y de 
Mar á 23. en el Vedado. 
L a Brigada Especial, petrolizó todo 
el litoral de San Lázaro y las Esta-
ciones de Concha y Villanucva. 
Las lirigadaR de R-egla y Puentes 
Grandes, petrolizaron los servicios do 
235 y 65 casas respectivamente, en di-
chas localidades. 
L a Sección de -Canalización y Zan-
jeo, limpió 345 metros lineales df zan-
ia en la Quinta del Obispo y 340 id. 
id. en la Quinta Infanzón. 
E N SANTA C L A R A 
Durante la semana comprendida del 
Barnet. se ha verificado la desinfec-
ción en 3 casas que constituían un to-
tal de 7.920 pies cúbicos y &e han pe-
, trolizado los sorvi-io? correspondientes 
á 191 casas situadas cu las calles de 
San Diego, Tirry, San Carlos. San Vi -
cente, San Ambrosio y Calzada de Es-
teban respectivamente. 
S E C C I O N D E I N S P E C T O R E S 
M E D I C O S 
Por este negociado se han efectuado 
en el día de ayer 169 trabajos distri-
I buidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . 30 
Comunicaciones bajas á escue-
las 10 




Estado diario de las muestrr^ de le-
che, con sus resultados respectivos, re-
cogidas por los Insjpectores de Sanidad 
y analizadas en elt"Laboratorio de la 
I s l a de Cuba'', dándose cuenta de laa 
adulteracionos al Juzgado Correccio-
Café de los señores Franca y Hno., 
Angelvs 7. 
Muestras buenas 1. 
Malas. 
Café de los señores Adrián Nava-
1 rro. Estrella 31, adulterada con agua. 
Café de ios señorea Celectino Me-
némlez. Reina 11. adulterada con agua. 
rafe de Ins señores Cancia Moreda, 
iJcisús del Monte 258 " B " , adicionada 
1 de azúcav do caña. 
Bodega del señor P. González, San 
¡José 32 (Luyanó), adulterada con 
I agua. 
Bodega del señor Ramón N. Rodrí-
guez, San Nicolás 246, adulterada con 
agua. 
Muestras malas 7. 
Total de muestras analizadas: 8. 
Dr. Antonio Riva 
E s p e c i a l i s t a r a E n f e r m e d a d e s ú c l P e c b o , 
Cornzf in y pu lranoes — C o n s u l t a » d * 12 6 3. 
l i m e s m i é r c o l e s y v l e r u e » , e n C a m p a n a r i o 
75 — D o i u l c i l o : .Ve-ptuno IOS y 104 
2975 5 2 - 2 7 F 
D E N T I S T A . — PRADO 109 
Dientes de oro, esmaltados, en 
imitación de los dientes 
naturales 
La buena sociedad cu toda? partes ve con 
horror los dientes delanteros de oro. 
Tras prolongados y árduos estudios he lo-
grado esmaltar los dientes de oro, en imita-
ción de los naturales, de manera que el esmal-
te no se descolore, desgaste 6 desprenda. 
Este método se adapta particularmente á 
la parto delantera de la boca. 
Es costumbre, por desconocer otro método 
mejor, cortar un ificnte roto, cerca de la en-
cía, á inyectar en )a raíz un diente de porcela-
na. Para hacer esto siempre es necesario ex-
tirpar el nervio ensanchar el canal de la 
raíz y pegar un diente de porcelana, arraigán-
, dolo todo lo posible en el hueco de la raíz. 
A veces la operación da buen resultado, 
pero á menudo resulta un trabajo de resultado 
efímero ó inútil. El diente de porcelana se 
desprende ó rompe, ó se declara la inflama-
ción cerca de la raíz, imponiéndose la extrac-
,ción. También suele acontecer que el dentista 
reconstruye el diente roto con oro, martillán-
dolo durante horas con gran incomodidad del 
paciente, ó agrega al diente roto un diente 
de oro que causa repugnancia á la vista. 
Siendo, pues, posible evitar todo esto, in-
cluso la "extirpación de los nervios con sólo 
fijar dientes de oro y esmaltar las superficies 
visibles o expuestas. Mi experiencia de 25 
años mo ha ensoñado que la dase adinerada y 
culta prefiere los adornos de diamantes ó algo 
parecido, y aborrecen los dientes delanteros de 
oro. En una palabra, se enorgullecen de os-
tentar dientes sanos. Los que no han sido fa-
vorecidos por la naturaleza, procuran, al me-
nos, acercarse todo lo posible á ella. 
Hágame el obsequio de visitar mi oficina 
para que pueda contemplar este arte tan her-
moso como difícil. 
Hablo el español. 
U. SMITH, D, D. S. 
Prado 109 
12-23 
Julio de Cárdenas, 





Dr. ^Manuel Delün, 
Médico de niños 
Cinítiltas de IÍ a 3. — Chacón JI, esquina i 
Aguacate. — Teléfono gro. G. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
D o m i c i l i o : X o p t u n o 90. E s t u d i o A p u i a r 45. 
13rB ^ . o t o o l i r i 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C a r a c i o n e s r i p i d a s por s iQtemaa m o d e r n l -
stmoB. 
Jes f ia M a r t a 81. D e 13 « X 
265 - . - i r 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
A c u l a r H í , B a n c o E s p a f i c t , p r l a c i y a l . 
T e . é í o n o n ü m . 125. 
258 5 2 - 1 F 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de S á 11 a. m. — Tejadillo 14. 
C.235 1. F 
Dr . Justo Verdugo 
M é d i c o C t r n j a o o de l a F a c u l t a d de P a r l a . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l es to-
m a g o é m i os ti nos. s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s d o c t o r e s H a y e m y W i n t e r 
ÜJ P a r í s p o r e l a n á l i s i s de l Jugo g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S DE 1 & 3. P R A D O 
1 é. 3 .— P R A D O 64. 
292 1 F 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Ksp«i.:alisia en enfermedades de señoras, ci-
lujiíi PU general v partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 41.1 P1 15 
A L B E R T O M A R I L L 
Ahogado y Xottvrio. 
C o n s u l t a s de 10 s 11 y de 2 á 5. H a b a n a 9S 
2172 £6-12 F 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
. ¿ . b o g a d o h o n o r a r i o de l n E a p r e a a 
DIARIO DE I.A MARINA 
C o n s u l t r i de 9 á. 11 a . m., en M01 \e 63, y de 
1 & 3 en E n a 2, d e p a r t a m e n t o 2, p r i n c i p a J . 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
276 1 F 




Teléf. 906. De 1 á 4, 
1 F 
DR. JUAN JESUS YALDES 
i Tres» w 
I %5iH3utPíJJtC Cirujano Dentista 
O e 8 á. 10 y de 
a i. 
G A L I A N O 111 
1 F 
C i n U J . W O D E N T I S T A 
E x t r a c c i o n e s s i n dolor , con e l e m p l e o de 
a n e s t é s i c o s i n o f e n s i v o s , de é x i t o s e g u r o y 
s i n n i n g ú n pe l i gro . E s p e c i a l i d a d en d e n t a -
d u r a s de puente , c o r o n a s de oro etc. . C o n s u l -
t a s y o p e r a c i o n e s de 8 & 5. G a b i n e t e : H a b a -
n a 65 c a s i e s q u i n a ft O ' R e l l l y 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrf i t l co de l a E v o n e l a de M e d i c i n a . 
S i s t e m a n e r v i o s o , e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
electroterapia. B E R N A Z A 32. Teléfono 052. 
267 1 F 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l esta-
m a s o , h í g a d o , baxo é in te s t inos . 
C e a a v l t a a de 1 á S. S a n t a C l a r a 25. 
P I Ü M A V E K O r 
Es un aprato similar á un apluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario 7 compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
327 1 F 
Dr . J o s é E . F e r r á u 
MEDICO - CIRUJANO 
Profesor de la Escuela de Medicina 
Consultas en Prado 64 efe 1 á 3; Gratis los 
jueves . 
2074 26-8F 
Dr. Abraham P é r e z Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n 
de l a E s c u e l a de M e d i c i n a . 
3 a n MisotX 15K, o l t o » . 
H o r a s de c o n s u l t a : de 3 4 5 — T e l é f o n o 7*69. 
2S7 1 F 
DR. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s pos t i zas , p u e n 
tes y c o r o n a s de oro. S a l u d 22, e s q u i n a á 
S a n N i c o l á s . 
C3S3 2 6 - 1 2 F 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS D E 12 i 2 
Sar. Lázaro 184. Haliana 
299 1 F 
Dr. J o s é A . Presno 
T E L E F O N O 1130. 
C a t e d r á t i c o por opoalc idn de l a F a c u l t a d 
do M e d i c i n a . — r i r u j a n o de l H o s p i t a l 
y ü u i . 1 . — C o u a n l t a a de 1 S. 
A M I S T A D B7. 
280 1 F 
"iBsliíÉ as Terasfinte Física 
del Dr. Emilio Alamilla 
T r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
pie l y t u m o r e s por l a E l e c t i i c i d a d , R a y o » 
X , R a y o s F l n s e n , ' , t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a » , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , / a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d l c a . — E x a -
men por los R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas c l . i s t s . 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
O'Xeilly 43. Teléfono 3154. 
ADOLFO 6. DE BUSTAMANTE 
E x - I n t e r n o de l H o s p i t a l I n t e r n a c i o n a l d « 
P a r í s 
E n f e r m e d a d e a de l a P I E L y de l a S A N G R E . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. R a y o 17 
RAMIRO C A B R E K Á " 
Galiano 79. 
284 
A B O G A D O 
Habana. 
301 78-1E 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y 0BE8TS8 FERRARA 
A B O G A D O S . 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 3153. 
D e 3 á 11 a . m. y de 1 á 5 p. m. 
296 1 F 
Dr. Maiel l B a n y Leí 
De regreso fie su viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de í á 4. —()— Prado 34V, 
Cta. 2467 156-8 Dbrc. 
DR.GONZALO AROSTEGUI 
M é d i c o de l a C a s a da 
B e a e O c e i i c l a 7 M a t e r n i d a d . 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de los 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ü r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 7.1 á 1, 
A G U 1 A R 1 0 » ^ . T E L E F O N O 824. 
275 1 K 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a c i o n e s de K o -
r 6 r t e : s y de l a P r e n s a . — C o n s u l t a s de. 7 A 
11 a. m. en l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 á t. T e n i e n t e 
R e y 8 4 . — T e l é r o n o 2 1 3 7 . — H a b a n a . 
261 1 F 
DR.GUSTAVO 5. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A D 
C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 » j . 
!*«a M c o l A a utua. 5. T e l é f o n o 113S. 
269 1 F 
D r . Erastas Wi l son 
E l d e n t i s t a d e c a n o de l a H a b a n a , M o n t e 
51, a l t o s , frente a l P a r q u e de CoUOn, 40 artos 
en l a H a b a n a 1380 26-29B 
DR. ADOLFO REYES 
E n f c r m e d a d e a d e l E s t S m a s o é Cntcat laoa, 
exciualvoiaente. 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s d e l c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l p r o -
fe sor H a v e m de l H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í » , "y por e l a n á l i s i s ue l a o r i n a , s a n -
gre y m i c r o s c ó p i c o . . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 do l a t a i d c . — L a m p a r i -
l l a 7 4, a l t o s . — T e l é f o n o 874. 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
M é d l c o - C l r u J a n o - D e n t i s t R 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
^89 1 F 
DR. J, VARELA ZEOUEIRA 
Catedrático titular de Anatomta 
de la Unirersidad di la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud " L a Benefiua del Cen-
tro Gallego. _ ^ 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531 -8-sE 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
A B O G A D O 
Sau Ignacio 6'¿, de i a 4 p. m. 
DB. eüSTATO LOPEZ 
E n t e r m e d a d c a »Jel c e r e b r o y de loa n e r r l o a 
C o u s u l t a a en B U a í c o a l n 1 0 6 H , p r ó x i m o 
á K e i n a . de 12 & 2 . — T e l é f o n o 1839. 
285 . 1 £ . 
Dr. Eamiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niñoi , — Consul-
tas de 1 á 3. — L u z 11. 
297 1 r 
S.(iancio Bello y A rango 
H A B A N A S 5 
De 11 á i . 
1 F 
Eduardo Dolz y Cosme de la Tómente 
ABOGADOS 
Bufete: San Ignacio 50 de 1 á 4. 
1596 26-1F 
ALBERTO 8. BE BtISTiffiiETE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures, Miércolo» y Vio/va en S.»l 71'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
VIAS U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je; ú s M a r í a 33. D e 12 & 3. 
264 1 F 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
270 1 F 
Dr. G . C a s u s o 
C a t e d r A t l c o de P a t o l o e f a q u l r ú r s l c a 7 
C i l a e c o l o c f a con mi c l í n i c a de l 
H o a p i t a l M e r c r d e a . 
C o n s u l t a s de 12 a 1% V i r t u d e s 37. 
2^5 l F 
Dr. R A F A E L BUENO 
M I . U I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 2 á 4 los Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 24 altos. Teléfono 9193, Domicilio 17 en-
tre A y B. Vedano. 19000 S i - i E 
Dr. C , E . Finlav 
E s p e c i a l i s t a e n e a f e r m e d a d e a de loa ojos 
y de loa o!(>>•. 
G a b i n e t e , N e p t u n o < 8 . — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a s d<> 1 a 4. 
D o m i c i l i o : 7 a ICalzadal 6 6 - V e d a d o - T e l f . 9.̂ 13 
26S " 1 F 
Dr. K . Choiuat 
T r a t a i n i e p ; o e s p e c i a l de S l ñ l e s y e n f e r -
med'j.des v e n é r e a s . — C ' u r a c i C n r i p t d a . — G o n 
s a l t a s de 12 & 3 . — T e l é f o n o 854. 
EGIUO N L M. ¿. (altos). 
266 1 F 
D E m m 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o d e l D r . V l l d O s o l a 
< K a n d a d o « ;v I S S d l 
U n a n a i i ' . i s completo , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S peaoa. 
C m n p o . t e l a i)7, c a i r » M u r a l l a y T e n i e n t e R e y 
_ 3 8 S • 1 F 
J O J E Í . . DBL- C V T J X X ^ . / V T . , 
OCULISTA 
C o n s u l t a s de 12 4 .2 . I r a r t i c u l a r e s de 2 a. 4, 
1 ¡ f n i o a de lunfermedadea de loa o í o s . 
I ' u r a pobrea ( 1 a l m e a in i n n e r i i t e l ó n . 
M a n r i q u e 73, m i r o S i n R a f a e l 
y S a a J o o i , — T e l é f o n o i „ . . . ^ 
~ D R . A H O G U E S 
Oculista 
C o a a a l t a a y i e l e c c i ó n de I o n » e s . de 12 A S. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
347 : 78-5 E j 
D r . P a l a c i o 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C l r u j f a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
á. 2 . — S a n L á z t r o 2 1 t í . — T e l é f o n o 1342.—• 
D o m i c i l i o : c a l l e once e n t r e 4 y G, n ú m . 2 7 . — 
V e d a d o . 
282 1 F 
A g u i a r \T2 
E s p e c i a l i s t a en S I F I L I S y V E N E R E O » 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . E l e n f e r m o p u e a a 
c o n t i n u a r «i» s u s o c u p a c i o n e s , d u r a n t e e l 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l c n o r i M s i a s e c u r a en JS . l í a s , por 
p r o c e d i m i e n t o s prop ios y espec ia les . 
D e 12 á 2. É n f e r r o c u a t l e . s p r o a l M de l a 
m u j e r , de 2 á 4. A G U I A R 122. 
T R . FRAÑCÍSCOTDE YELASCO" 
. E n f e r m e d a d e s del Corny.ún, r u l m o u e a . 
NervioitnK, F i e l y V e n ó r e o - a l l i i i U c n a . - C o n s u l -
t a s de 12 á. 2 . — D í a s f e s t ivos , de 3 2 & 1.—* 
Troc ikdero 1 4 . — T e l é f o n o 459. 
263 l F 
EOCTOR GALYEZ B Ü I L M H 
í s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , hern ias , impoteno ia y 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 19. 
332 1 F 
J . 3 3 - I D O I D 
CIRUJANO D E N T I S T A 
B e r n a z a uUBI. SU, en trcaue lon . 
1 F 
ABO (TAD3 . 1 F 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfcrmrdade» del Vrctut 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A I U Z Y O I D O S 
A ' E P T I X O 137. D B 13 fi 2, 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s eo el 
H o s p i t a l i l e r c e d e s , 6, l a s 8 de l a m a ñ a n a . 
2 .2 l F 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Con.oJtaa tuha 101, áe 12 & 3. 
M. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
E s p e c i a i i s t a en a f e c c i o n e s de l a p a r a t o g é n i -
D e 12 á 2 — A m i s t a d 54. to-unnario. 
1)8 1 F 
Dr, J . ¡Santos F e r o á n d e z 
O C U L I S T A 
C a a a t U t a a ra P x a d o l o r . 
« - c a t a d * de V l M u a e T a , 
_ 2 S 6 1 F 
Doctor Juan E. Valdés 
Clrnjaao lieatlsta 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
M é d i c o C i r u j a n o 
A G U I L A N U M E R O 7». 
2T9 i P 
r , 0 ] l I X J E 3 T I l N r 180 
M I M O S DEL CMEN 
novela histórico-social 
p o r 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
^ i ^ ? ^ 1 * Publicada p o r l a c a s a de 
i .T^ar$e lona- se h a l l a de v e n t a 
« n L A M O D E R N A P O E S I A . " 
Obispo 135). 
1 CONTINUA) 
—¡ Dios mío! haced que Leonelo no 
rechace mis ruegos y que vo pueda mo-
rir sm remordimentos, llorada y ben-
decida. 
Las lágrimas surcaban copiosamente 
sus pálidas mejillas. Leonilo las en-
jugó con un beso. 
—¿Qué quieres que haga?—balbu-
r i ó 
r l 
—C¿«e me prometas casarte con Ma-
b i t a después de mi muerte Le dc-
bes esa recompensa... 
Pronunció estas últimas palabras 
eo.i solemne acento y las acompañó con 
«na mirada ben^h.da de e m o c i c M . 
—-Xo puedo prometértelo. He re-
Uuelto abandonar mi patria, i r á A f r i -
^f. enn ohiv'n de ser útil á la humani-
ad y de hallar sensaciones que calmen 
h aroargr '¡ue me devora. Así pur-
|» p en parte las culpas de nuestro 
—No, no te i rás ; bastante has pa-
gado ya culpas ajenas. No te rendi-
rás al dolor y al desconsuelo... Leo-
nelo, dame la suprema alegría de ver-
te feliz y no me hagas dudar de tu 
p e r d ó n . . . 




Una hora después, un criado salió 
de la quinta Al t ie r i . dirigiéndose á ca-
ballo al convento en que moraba Ma-
netta. Era portador de una carta de 
Irene. 
Satanela y el mismo Leonelo espe-
raban su vuelta con viva impacien-
cia. 
Cuando cambiaban su mutuas impre-
siones, se oyó en una estancia vecina 
la voz del antiguo criado. 
—¡Ahí está!—gritó Satanela. 
E l criado entró con una carta en la 
mano . 
—¿Y Manetta?—preguntó con an-
siedad Satanela. 
En el momento en que me entre-
gaba esta carta subía en un coche, 
—Entonces viene aquí. Dame la 
carta. . . 
Leonelo se apresuró á obedecerla. 
Estaba sumamente agitado. 
Satanela la abrió y leyó en alta voz: 
"Señora condesa: La resolución por 
mí a-doptada es irrevocable; sólo seré 
la esposa de Dios. He renunciado al 
mundo, á sus alegrííis. á todo- lo que 
los hombres llaman placeres de la vida. 
"Ayer hice mis votos solemnes; hoy 
parto para un lejano país. 
"No intente usted averifruar mi pa-
radero, porque sus indagaciones resul-
tarán inúíilc»;. y perdóneme si tan mal 
pago el bien que desea hacerme. Creo 
obedecer la inspiración de Dios. 
"Los consuelos de usted me servirán 
t ] o mucho en las rudas luchas que en la 
vida me aguardan. 
"Bendigo á la famili:. Altieri; la 
bendigo á usted, y jamé- me olvida-
ré de seres tan queridos... No me 
compadezca. soy muv feliz. —Manet-
ta.". 
Esta cartr turbó á Satanela y arran-
có las ilusioues del cora/ón de Leone-
lo. 
—¿Lo veb, Irene—murmuró—como 
te engañabas? Manetta nn habla de 
mí, "no me ha querido nunca. 
—Yo opino que su sacrificio obede-
ce al inmenso amor que te profesa. 
Leonelo movió incrédulamente la ca-
beza. 
Satanela estaba agitívclísmia. 
—Aun no lo considero todo perdi-
do, diga Maneíta lo que diga. No pue-
de estar muy lejos del convento; h ŷ 
que encontrarla á toda costa, quiero 
I hablarlo, quiero verla, quiero que me 
; perdone. 
E l delirio se apoderó de Irene. Es -
ta, atormeníada por la idea de S''r 
única causa de la resolución de Ma-
neíta, se entregó á un verdadero ac-
ce?o de desesperación que nadie con-
siguió calmar. 
L a condesa Altieri fué en persona 
»1 convento y solicitó hablar con la su-
periora. 
Esta la recibió muy amable, pero 
auguró solemnemente que ignoraba el 
destino de la nueva monja. Sólo Jijo 
que Manetta t^nía la aspiración de 
abandonar Italia, para expiar, con bue-
nas obras, en tierra extranjera, los crí-
menes de su padre. 
Cuantas pesquisas emprendieron 
Leonelo y Fernando resultaron inútiles. 
Santa é inocente criatura, estaba 
condenada á recorrer en el mundo una 
senda abrupta y espinosa. 
lea pobre mártir aceptaba su suer-
te con resiguai-ión. ^ 
Satanela pasó varios días consumida 
por intonsa fiebre, llena de delirios, 
de espantosas visiones y de lúgubres 
sueños. A ve/'es se ap nieraba convul-
samente de las manos de la condesa, 
diciendo con voz desgarradora: 
—Deténganme, deténganme; no quie-
ro morirme todavía. 
Durante algunos días vivió en un es-
tado de catalepsia. Sus jos, abiertos 
é inmóviles, faltos de expresión, se fi-
jaban en litas personas s::i conocerlas. 
Su cuerpo parecía de mármol. 
Transcurrieron los días sin que su 
salud mejorai-a; no hacía ningún ges-
to, ningún movimiento que fuera indi-
cio de su inquietud y de sus dolores, y 
sólo de cuando en cuando movía la 
cabeza casi imperceptiblem'jnte, para 
continuar luego inmóvil, con Jos ojos 
fijos y los labios entreabiertos, como si 
no pudiera respirar. 
Unicamente si Fernando le ponía 
una mano en la helada frente, cerraba 
los ojos y los abría, algo, así como una 
Nunrisa de asTradecimiento se dibujaba 
su «solicitud para 
expedición á Afr> 
Leonelo prese 
formar parte dt-
ca, y se la aL'.-ptaron. 
Faltaban pocos días para su marcha 
y el pobre joven sufría intensamente, 
peznasdo en eü estado en que dejaba 
á Satanela. cuando ésta se fué reani-
mando lentamente. 
1—¿Está tndo dispuesto?—preguntó 
un día con voz apagada. 
—¿El qué?—repusieron Leonelo y 
su madre, que se hallaban junto á su 
— L a boda de María j siento qiue se 
agotan mis fuerzasy temo morir sin 
ver cumplidos mis deseos. 
L a condesa y su hija insistieron en 
retrasar el proyectado enlace, pero 
Satanela suplicó tanto, que tuvieron 
que sujetarse á su voluntad. 
—¿Me queréis privar de este con-
suelo?—dijo con tono de reconvención, 
— i No veis que me mueroi? 
Sus ojos se Ulenaron de lágrimas, y 
ios demás lloraron con ella. 
Fué preciso obedecerla y se decidió 
que la ceremonia nupcial se verifica-
ra sin fausto en la capiMa de la quinta 
Después de la solemnidad relio-i sa 
los dos esposos irían con los testigos 
al municipio para el matrimonio civil. 
La mañana del día de la boda esta-
ba SataneSa tan mejorada, que deckÜÓ 
levantarse. 
Así que la vistieran y la sentaron en 
una butaca, entró en la alcoba María. 
L a joven esrtaba pálida y íri?te, aun-
que se acercaba el instante por su cora-
zón vivamente deseado^ 
Se arrodilló delante de Satanela, y 
con voz temblorosa por Ten emoción le 
dijo: 
—Bendícirae tú. que eres una santa. 
Una lijera arruga apareció en la 
frente de Satanela. 
—Que sea más bien bendito este 
día—murmuró.—.que será el más her-
moso de tu vida. 
PIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 28 de 1907. 
ei ü m h u í m m 
Para esta maniiVstación de simpatía 
que en honor de nuestro querido com-
pañero Eduardo Várela Zequeira se 
viene organizando, se han recibido las 
adhesiones siguientes: 
José M . Govín, ^ntonio Herrera. J . 
M . Fuentevilla, Víctor i luñoz. Victo-
riano González. AVifredo Fernández, 
Antonio M . Lamy, Federico Rosainz, 
Eduardo Alonso. Próspero Pichardo, 
Mario M . Bustamante, Oscar Fernán-
dez. Ferna7ido Berénguer. José ^F. Mo-
rales. Urbano Almansa, Alanuel Ponce, 
Agustín Pomares. Manuel S. Pichardo, 
Berardo Valdés López. Carlos Ciaño, 
Lucio Solís, Fernando Rivcro. Joaquín 
G. del JReal. Atanasio Rivpro. José 
Fernández, Joaquín M. Galí. Antonio 
Suárez. Benito Fainas. Alfredo ^1. Mo-
rales, Constantino Cabal, Teófilo Pé-
rez. Ramón Mendoza, Ju l ián Avala, 
Pedro Giralt, Enrique Fontanills. Juan 
López Seña, Adelardo Novo, Macario 
Castillo, Enrique H . Miyares, Conde 
Kostia, Dr . José A. López, Juan An-
tonio Pumariega, Ramón A. Catalá, 
Juan M. Caballero, Abel Du-Breuil, 
Emilio Mesa, Alberto Potts, Rafael 
Bárzaga, José Notario, Nicolás Rive-
ro, M. Lozano Casado, Néstor Carbo-
nell. L . Frank Marsal, José Franco, 
Ramón La Villa, Francisco Garaigor-
ta y Ramón Rambla. 
T R I M L L I B R E 
CARTA ABIERTA 
Matanzas, Febrero 25 de 1907. 
Sr. D. Rafael Fernández de Castro, 
Permítame usted que le dirija estos 
renglones por medio de carta abier-
ta, porque siendo uno de sus más ar-
dientes admiradores,—sin tener el sin-
gular honor y el placer de conocerle 
personalmente,—después de haber leí-
do y apreciado los dos admirables es-
critos que publicó usted recientemente 
en el muy ilustrado periódico "DIA-
RIO DE LA MARINA, no puedo resistir 
al vehemente deseo de que llegue mi 
humilde voz al hombre cuĵ o exelareci-
do talento, ilustración y valor círico, 
constituyen, hoy, una suprema espe-
ranza de salvación para el país, un 
punto luminoso en el obscuro horizon-
te que nos rodea," 
Cuando esta hermosa tierra se en-
cuentra al borde del abismo, porque 
su personalidad política está en tela 
de juicio; cuando es preciso que todos 
los esfuerzos de las inteligencias y del 
patriotismo se aunen con enérgico y 
vigoroso aliento «para salvarla, sólo se 
alza el vocerío de los partidos encen-
diendo las pasiones y extraviando los 
ánimos, para convertir.en lodazal in-
mundo, en hervidero de odios y bastar-
das aspiraciones lo que debiera ser 
campo fecundo de noble lucha, de emu-
L i r i ó n honrosa á fin de conducir al 
pueblo cubi.no por la senda que le per-
pnita reconstituir la república levan-
tándose á la altura en que han de co-
locales su «pasada grandeza, sus incon-
tables y heróreos saerificios para obte-
ner una libertad y una independencia 
conquistadas á costa de inmensa ruina, 
de raudales de lágrimas y sangre. 
Ha descrito usted magistralmente, 
esta situación política en la que el pa-
triotismo, el desinterés y hasta el es-
píritu de propia conservación, parecen 
condenados, «por terrible ley de fatali-
daid, á extinguirse para siempre, de-
jándonos la eterna mengua y vergüen-
za de un suicidio colectivo, que acaso 
no vtengá. precedente'alguno en la his-
toria de los pueblos. 
Se necesita un supremo esfuerzo de 
las almas grandes para dar la últi-
ma batalla en que los arrestos de la 
honradez y del ¡patriotismo se dispon-
gan á salvar al país, porque la voz do-
liente de da patria llama á los buenos 
al -combate, y á ella se debe hasta el 
postrer aliento de la existencia. 
• Grande y heroica fué la lucha por el 
ideal realizado; pero es ahora más 
grande y heroico vencerse á sí mismo 
^ batallar por la paz, por la libertad 
y la salvación de Cuba, Para esa la-
bor, difícil é inmensa, se necesitan los 
prestigios y los talentos de un hombre 
de gloria histórica, de un político .y 
estadista que no milite en partido al-
guno y cuya influencia sea tal en el co-
razón del país, que su voz le agite, le 
encienda y vivifique. diciéndole: 
"¡Levántate y anda!" Ese hombre es 
usted, Sr. Fernández de Castro, lo 
proclama la conciencia universal, lo di-
ce el sentimiento, lo afirma la fe que 
aún queda en los espíritus levantados, 
y parece que esta tierra, extremeeida 
de dolor, le dice á usted: j Ven á raí, 
que tú eres iris de esperanza, fulgor 
de ventura! 
¿Por qué el grande, el qwe pudiera 
ser salvador, el inmaculado patriota 
de toda la vida, ha dicho que ya ha-
bía cumplido todos sus deberes para 
con la patria? ¿Por qué se encierra 
en el olvido de sí mismo y no presta 
su cooperación, que en este momento 
' histórico determinaría una suma im-
ponderable de fuerzas, una reacción 
benéfica y vigorosa en la política del 
país? 
¿Será el retraimiento de usted la 
expresión de un alma escéptiea ó de 
nn egoísmo personal encarnado en 
quien tan expléndidos sacrificios y do-
nes ha dado al país en que vió la luz 
de la existencia y,que tiene la suerte 
de abrigarle en su seno? Eso parece 
á primera vista; pero cuando se pien-
sa desapasionadamente, porque el ra-
ciocinio sienta sus reales en nuestra 
conciencia, se llega á la convicción de 
lo contrario, y entónces se comprende 
que la conducta de usted está inspi-
rada en el sentimiento de la dignidad 
personal; que es tan grande comí 
Cuando un pueblo no llama, con cla-
mor inmenso al hombre que puede sal-
varlo y se entrega, desatentado, á la 
dirección de los pigmeos en inteligen-
cia, que pugnan en vano por ser gi-
gantes, casi ni merece su salvación, ni 
el digno de poseer al prominente que 
Dios le ha deparado, para su bien, en 
las horas de grandes infortunios. 
Un día la nación más grande de 
nuestra raza, la que lleva con su espí-
ritu la luz de la civilización y del pro-
greso, que difunde al mundo, la Fran-
cia republicana de 1870 llegó al abis-
mo á que ningún pueblo llegara; y 
vencida y deshecha por extranjero po-
der, rotos todos los resortes |le su vida 
política, hundido su crédito y su exis-
tencia económica en el caos y en el 
infierno del comunismo y de la gue-
rra civil, levantó su voz pidiendo un 
hombre que con su genio la salvara; y 
entonces un Congreso republicano^ 
unávime, y un pueblo ropublicano. en-
frro. levantaron sobre el pavés al in-
mortal Tkiers, al monárquico de toda 
su vida, para elevarle á la suprema 
magistratura de la nación, pocos ni'-scs 
después de haberle vilipendiado y es-
carnecido con temible, saña. 
E l gran estadista, hizo el inmenso 
sacrificio^de sus ideas y salvó á Fran-
cia y á la República, haciéndola sur-
gir más grande, má#rica y gloriosa que 
nunca. 
¿No es verdad, señor Fernández de 
Castro, que hay analogía entre aquella 
nación y Cuba, entre aquel hombre y 
usted? Sí la hay; pero Cuba no ha 
hecho aún lo que hizo Francia; su voz 
no se ha oído, y usted puede, por tan-
to, continuar envuelto en el manto de 
su propia dignidad; pero con su con-
ciencia tan limpia y serena como la 
IHZ del sol. 
Toca á la prensa periódica apreciar 
estas consideraciones, ya que difun-
diendo nobles ideas con la poderosa 
fuerza de su propagandá y acción, po-
drá acaso, despertar el aletargado es-
píritu de este pueblo, que sólo en su 
propio vigor y en sus propias virtu-
des, podrá encontrar la fórmula sal-
vadora de su existencia política y aún 
de la social. 
UN CUBANO. 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
C i l l N « i l l i 
E n la reunión que celebró esta maña-
na la Subcomisión de la Ley Municipal, 
se leyó hasta el artículo 327 del proyec-
to presentado por el señor Carrera Jús-
tiz. 
E s probable que mañana termine la 
Subcomisión la lectura del articulado 
para discutirlo después, . 
A pesar del excesivo traba jo que pe-
sa sobre el oñcwil tic! Desspaiciho s^ñw 
Romero, y de -los demás empicados de 
ia Comisión, y de ser muy corto el 
personal con que ^sta enenta, todos los 
¡trabajos.de la oficina se encuentran 
al día y en perfecto orden, y las notas 
taquigráficas se entregan á 'los señores 
Comisionados para su oüTr^cción, al 
siguiente día de celebrarse la sesión, 
teniendo necesidaid, para poder dar 
cumplimiento de este modo á los tra-
bajos, de permiamccer en la oficina des. 
de las ocho y media a, m, ¡hasta des-
pués de da hora en que termina la Co-
misión sus sesiones. 
I M S BE í i H í l i . 
Nada hace indicar hasta ahora la po-
sibilidad de una rápida transación en-
tre patronos y obreros que ponga tér-
mino al estado anormal crerido por la 
huelga de los'operarios de las fábri-
cas de la "Havana Tobaoco Co," 
Loe tabaqueros persisten en su re-
clamación y el íms í en su negativa. 
Ninguna gestión eficaz ni ninguna 
medida convencional se ha practicado 
aun * para conseguir la solución del 
conflicto creado por la huelga. 
Cada día que pasa se van distancian-
do más los huelguistas y el trust. 
E l estado de' la huelga es casi el 
mismo de ayer. 
Las fábricas pertenecientes al trust 
de Hoyo Colorado, Bejucal y Guana-
jay, aún no han secundado el movimien-
to huelguista. 
E l comité directivo de la huelga ha 
enviado más comisiones á dichas pobla-
ciones para que recaben de sus compa-
ñeros que paralicen el trabajo y se unan 
al movimiento. 
Esos comisionados regresarán esta 
tarde ó mañana y darán cuenta ensegui-
da al Comité del resultado de sus ges-
tiones. 
Tendremos al corriente á. nuestros 
lectores del cariz que tome la huelga, 
hasta ahora pacífica. 
(Por Telégrafo) 
s..Jagüey Grande, (Vía Bolondróñ) 
27 de Febrero á las 3 y 30 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
E n la finca "Los Guaos" anoche 
dos morenos asaltaron la casa á mano 
armada, robando. E l Juzgado y la 
RuraJ salieron para el lugar del su-
ceso. 
E l Corresponsal 
PINAR D E L R I O 
Artemisa. Febrero 27 de 1907 
Lucho fruiru ida á machetazos.—A uno 
•¡•.lo arraslra un caballo y lo despedaza. 
.En el Portugués, barrio de este término 
w n la finca "Pontón ó Areonauta", se 
desarrolló el día 25 de los corrientes 
uo^Mtagedia lastimosa entre los herma-
mis Julio y Pedro Reyf5, los que dispu-
tando aiealoradaraente por el daño pro-
ducido en siembras por animales, se ce-
garon por la tremenda ira y se otorga-
garou ron mutuamente sendos macheta-
zos. 
La •casualidad, valor, destreza ó suer-
te, favoreció á Julio que salió de la (en-
tienda con levísima herida, en cambio 
Pedro alcanzó una herida en el tórax y 
otra profundamente incisa en la región 
explénica de alguna gravedad. 
Intervino el Juzgado, inició diligen-
cias sumarias y detuvo al favorecido 
por la suerte. Son los autores de esta re-
yerta, pertenecientes k la raza del E u -
frates y del Tigris. 
Un drama verdaderamente horrible 
y desgraciado ocurrió ayer en la finca 
"San Juan Chiquito" del barrio de Ca-
ñas, al cuñado del señor ¡Manuel Ponce, 
joven de 15 años, que impremeditada-
nu-'nte y confiando en sus condiciones de 
agilidad y destreza como consumado j i -
nete que era. enlazó y montó un brioso 
potro que suelto ef̂ taiba en el potrero de 
la finca, sin más defensa para tan peli-
grosa operaciión que una soga, con la 
que logró montarlo y sirviéndose de ella 
para• jmprovisar un estribo, se conside-
ró sufieientemeinte seguro.y se supone, 
pu.es q ue nadie presenció el incidente, 
que el. animal excitado por la ludia al 
defenderse del lazo ó espantándose con 
alguna cosa, lanzó al jinete que, enreda-
do en el estribo de soga, lo arrastró la 
espantada 'bestia por un terreno lleno 
de piedra, destrozándolo horriblemente 
y niatádadole. 
E l 'animal por hábito yimfural que-
rencia condujo á su víctima hasta la 
casa, de vivienda, en cuya puerta estaba 
el trabajador de la finca, señor Alfonso 
Alvarez, quien al ver al joven Inocente 
Martínez en tan inminente peligro, co-
menzó á sujetar el caballo y cortar la 
soya, encontrando ya cadáver á la vícti-
ma. 
No realizó Alfonso este auxilio en si-
lencio y á sus gritos y exclamaciones 
acudió al lugar del hecho la joven Ro-
sario, .hermana de Inocente, desarrollán-
dose en este raoménto un cuadro de im-
pasible descripción. 
Se propagó la noticia de tan tremen-
da desgracia con la rapidez de las "ma-: 
las" y el señor Usatorres, teniente de 
la "Onardia Rural con su acostumbrada 
actividad se personó en4a finca con una 
pareja y procedió á levaotar acta de la 
oounrencia, cuyo trabado entregó al 
Juez Municipal señor A^rt«iio García 
González y á su secretario que, como 
siempre, acuiá-ieron presurosos á de-
sempeñar -su cometido. 1 
E l Corresponsal 
E L T I E M P O 
No se observan por ahora indicios 
de cambio de tiempo. 
Es probable que continúe mañana 
la temperatura como el día de hoy. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado dlel tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Febrero 27 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 26.3 17.2 21.7 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 16.61 14.10 15,85 
Humedad relativa, 
tanto por 100 SS 67 77 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763.05 
Id. id., 4 p. m.. ... 761.13 
Viento predominante 1 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
N E C R O L O G I A 
A las cuatro de la tarde del día 
veintiséis fué conducido al Cemente-
rio de Colón M\ cadáver del apreciabi-
lísimo caballero Sr. Francisco Gonzá-
lez del Valle.' 
'Figuraba el distinguido finado como 
Vice-Ministro en la Venerable Orden 
tercera d'3 San Francisco, y fialleció 
después de •reeiibir con toda la devo-
ción de su aima sinceramente cristia-
na dos Santos Sacramentos. 
Por sus nobilísimas prendas morales 
'gozaba el Sr. -González djél Valle de 
generales simpatías y el5as fueron las 
que llevaron, séquito tan numeroso á 
su entierro. 
Nuestro pésame á todos sus familia-
res, y «n particular á su hijo político, 
nuestro querido amig>o D. Vicente Ya-
ñez Ampudia, 
D. Rosendo Maristany 
Con verdadera pena nos hemos en-
terado del fallecimiento del correcto 
y bondadoso caballero que en vida se 
l lamó D. Roendo Maritany. 
De grandes s impat ías gozaba en es-
ta capital por su -acrisolada honradez, 
su trato afable y sencillo y las nobles 
virtudes qeu adornabniU su alma. 
Su inesperada .muerte ha venido á 
sumir en profundo desconsuelo á un 
hogar donde antes reinaba la dicha, y 
de la noche á la m a ñ a n a llora la au-
sencia de uno de sus má.s queridos 
mivmbros. 
Llegue hasta su afligida familia, y 
en especiaSi á su inconsolable viuda y 
á su hijo y amigo y compañero queridí-
simo Gabriel, el testimonio de nuestro 
profundo dolor y nuestra condolencia 
por taja irreparable pérdida. 
ASUNTOS V A R I O S . 
A l Morro y la Cabaña 
Hoy á las diez de la mañana en la 
lancha "Habanera", pasó á visitar las 
fortalezas del Morro y la Cabaña, el 
Gobernador Provisional Mr. Magoon, 
acompañado de la hermana mayor del 
Presidente de los Estados Unidos y 
otras familias americanas. 
También pasó á visitar dichas for-
talezas el General Alejandro Rodrí-
guez, Jefe de la Guardia Rural, 
Por las baterías de la Cabaña se hi-
zo el saludo dé ordenanza, 
Mr. G-rand Duff 
A bordo del vapor americano "Mo-
rro Castle," ha llegado á esta capital 
Mr, Arthur C. Grand Duff, Ministro 




De un momento á otro será enviado á 
la Gaceta Oficiai. para su publicación, 
el siguiente Decreto: 
"Por cuanto la Secretaría de Hacien-
da, en circular número 24, de Noviem-
bre 30 de 1906, concedió un plazo de no-
vernta días para que todas las embarca-
ciones, propiedad de ciudadanos cuba-
nos y como-tales inscriptas en las regis-
tros de las Aduanas de la República, 
estén nmndadas y tripuladas con la cla-
se de personal que con arreglo á la ley 
les corresponde; 
"Por cuanto después de un detenido 
examen del asunto, resulta que al pre-
sente PS inipractieable poner en vigor la 
ley en cuanto á las tripulaciones de 
barcos meionales. por la razón de que 
no bay suficiente número de cubanos 
que reúnan las necesarias condiciones 
3' práctiica v para llenar cumplidamente 
sus deberes según previene la ley; 
"A propuesta del Secretario interino 
de Hacie.nda,#yo, Charles E . Magoon, 
en uso <ie las facultades de que estoy 
investido como Gobernador Provisio-
nal de Cuba, 
"Resuelvo: • 
"Prorrogar el plazo concedido por la 
Secretaría de Hacienda en la circular 
número 24 antes citada, hasta tanto 
otra cosa no se disponga". 
Partido Conservador 
Para esta noche, á las ocho y media, 
está señalada la reunión, con objeto 
de constituir el partido conservador 
nackmal cubano. 
L a junta se efectuará «̂ n el Conser-
vatorio de Música del Sr. Hubert de 
Blanck, Ga.liano 47. 
Inmigrantes 
Ha salido de la. Coruña el vapor ale-
mán "Maiue", conduciendo 60 inmi-
grantes; diebo vapor ÍA3 espera del 9 
al 10 de Marzo en este puerto. 
Un Decreto 
E n la Secretaría de Iníítrucción Pú-
blica, se •.•ski redactajido un Decreto, 
disponiendo que la Universidad de 
la Habana pueda otorgar él grado de 
Doctor en Ciruji'a Dental: en vez del d'a 
Cirujano Dental. 
De Obras Públicas 
Se ha ordenado á la Jefatura de 
Obras del Puerto que comience el dra-
gado de las bahías de Matanzas y C«ín-
fuegos, 
—Ha sido aprobado el pliego de con-
diciones de la subasba para la re-
construcción dA puente sobre el arro-
yo Martin, en l'a carretera cte Cienf ue-
gos á Manicaragua, 
—Se le han concedido 60 días de 
prórroga á D. Fermín Piiñón para ha-
cer entrega de los materiailes destina-
dos á la carretera de Luyanó á la Ga-
llega. 
Un gran festival 
Para conmemorar la despedida del 
Carnaval de este año, todas las com-
parsas y a'grupacienes de la Habana 
y sus alrededores celebrarán un gran 
festival el día 10 de Marzo, domingo 
de " E l Figurín". 
L a fiesta está dedicada á la Asocia-
ción de la Prensa, al Comercio, Cen-
tros, Sociedades y teatros, y al pueblo 
de la Habana—según rezan los car-
teles. 
L a manifestación carecerá de todo 
carácter político. 
Aniversario 
Mañana, con moti/vo de ser el pri-
mer aniversario del fallecimio.nto de 
Sai señorita María Caridad Sardiñas 
Zamora, se celebrarán en la iglesia de 
Guadalupe de esta ciudad, de 7 á 8% 
de la mañana, misas solemnes en sufra-
gio de su almia., 
Nombramiento 
Ha sido nombrado oficial interino 
de la Sala segunda de lo Crinraal de 
la Audiencia de la Habana, don Ricar-
do N. de Zabalza, en sustitución de 
don Emilio A. del Mármol, que ha sido 
nombrado juez de primera Instancia é 
Instrucción de Jaruco, en sustitución 
del propietario don . Nicolás Losada, 
que se encuentra disfrutando licencia 
por enfermo. 
Indulto 
A Serapio Ortíz y Lena le ha' sido 
condonado el resto del tiempo que le 
queda por cumplir de la pena que le 
impuso la Audiencia de la Habana. 
E r a k i i m i S m m l 
de Idiomas, Taquigrrafía y Mecanosrafia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
E n s o l o c u a t r o n'jsss ss o a s i e n a d q a i r i r a i e i b i A c i l a n i * , l o i c o n o a i m í a r i t o í da 1% 
A i i t m é t i c a M e r c a a c i l v T e a e d u r í a de L i o r o » , 
4 Claseade 8 de la maáaaa * 9 ^ dd i * aoaaa — >9 adnltaa i a ^ e - i a : , naslioiaceraos, t a c -
é i s y ^ O ^ ^ g K t O T D O f k ~~T- - r- ^ l " ^ « s . a a t i ? - * 
Servicio de l a P r e n s a Asociadtei 
D E H O Y 
CONTRA E L SOSTENDIIEXTO 
DE L A IGLESIA 
Londres, Febrero 28,—La Cámara 
de los Comunes ha votado en favor del 
proyecto de ley, por el cual se dispone 
que la Iglesia no sea sostenida ni en 
Inglaterra ni en el país de Gales, 
NOTICIA DESMENTIDA 
Roma, Febrero 28.—En el Vaticano 
se ha desmentido la noticia publicada 
de que el Emperador Francisco José 
de Austria, esté tratando de conseguir 
que Francia devuelva los archivos que 
confiscó cuando el Nuncio de Su San-
tidad fué expulsado de París, 
LOS APUROS DE U N PRINCIPE 
Stockolmo, Febrero 28,—Ayer se 
discutieron en la sesión del Rigsdag 
los apuros económicos del príncipe 
Gustavo, con motivo de la proposición 
hecha por el gobierno para que le sea 
aumentado el sueldo ó renta que dis-
fruta, 
A dicha proposición se le agregó 
una enmienda disponiendo que fueran 
vendidos los establos del príncipe pa-
ra cubrir el déficit de $125,000 que tie-
ne en su presupuesto particular, y que 
se le conceda un pequeño espacio en 
las caballerizas reales. 
Entiéndese que el Gobierno apoya 
esa enmienda, que será discutida con 
más minuciosidad. 
E L '' C O N N E C T I C U T ' ' 
Nueva York, Febrero 28.—Proce-
dente de Guantánamo ha llegado á es-
te puerto ©1 acorazado " Connecticut" 
que conduce treinta j cinoo marineros 
atacados de fiebre tifoidea, que serán 
trasladados al hospital militar del ar-
senal de Brooklyn. 
REVISTA N A V A I v 
Tokio, Febrero 28.—Al mando del 
vicealmirante Ijun han salido hoy los 
cruceros japoneses "Chitóse" y "Tsu-
kuba" que se dirigen á Jamestown 
con objeto de tomar parte en la revis-
ta naval que se efectuará en aquel 
puerto cuando se inaugure la Exposi-
ción, 
L a prensa en general calurosamente 
aprueba la misión que llevan los bu. 
ques japoneses. 
L A DOCTRINA DRAGO Y L A 
L I M I T A C I O N DE ARMAMENTOS 
Madrid, Ferero 28— E l Gobierno 
está dispuesto á apoyar el programa 
que se llevará á la próxima conferen-
cia de L a Haya sobre limitación de ar-
mamentos. 
Muéstrase también deseoso de pun-
tualizar ciertos principios concercien-
tes á la Doctrina Drago. 
S A L I D A D E iSTEVENS 
Panamá, Febrero 28.—Ayer salió 
para Nueva York Mr, Stevens, jefe 
ingeniero de las obras del Canal que 
recientemente presentó la renuncia de 
su cargo, 
NO I N T E R V E N D R A 
Méjico, Febrero 28.—La Secretaría 
de Estado declara que el Gobierno me-
jicano no tiene idea por ahora, de in-
tervenir en los asuntos de las repúbli-
cas de la América Central. 
E L SENADOR B A I L E Y 
Austin, Tejas, Febrero 28,—La Le-
gislatura del Estado de Tejas ha rele-
vado á Mr, Joseph W. Bailey de todos 
los actos públicos extraoficiales mien-
tras que desempeñe el cargo de Sena-
dor en Washington. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 28.—Ayer 
mérceles se vendieron por la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.287,100 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
E X I S T E N C I A S DE A Z U C A R E S 
Nueva York, Febrero 28.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de esta plaza, su-





Distrito Norte. — 1 hembra blanca legiti-
ma; 2 varones blancos legítimos; 1 varón 
moetizo legítimo. 
Distrito Sur. — 6 varones blancos legíti-
mos; 2 varones blancos naturales; 1 varón ne-
gro legítimo. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legítimo; 
2 hembras blancaa legítimas. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos legíti-
mos; 6 hembras blancas legítimas. 
MATRIMONIOS CIVILES 
Distrito Este. — Manuel Fernández con 
María Antolina- Pérez; Ovidio Alonso con 
Ana Luz Domínguez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte, _ Juan Francisco Moreión. 
30 anoŝ  Habana, Lealtad 63. Bronquitis S 
uca; Domingo Lafuente, 40 años id (It 




Distrito Sur. — Antonio Felip 
Habana, Maloja 150, Tuberculosis; Antom,' 
Ponce 18 años id. Gloria 92, id . ; 
m a , oO anos, id. Gloria 94, Neumonía- R a f ^ 
García 48 años, id. Angeles 67, Nefritis 
n i c a ; Belén González, 
Arterio 
Ros, 77 años, id. Aguila 169, PoeumoSÍ 
Hernández, 90 " ' años, id. Zanja 66̂  
82 anos, id. Estrella 1T 
esclerosis; Juan Pichardo, 50 - * 




, Distrito Este. — José María Torres po 
días. Habana, ¿Dbrapía 65, Debilidad conééni 
ta; Mariana Gener, 35 años, id. Picota6 4fl 
Tuberculosis, *' 
Distrito Oeste. — Pedro Días, 50 años, E». 
paña, La Benéfica, Neoplania del exót'aoo. 
Ramón Isasi, 1 Omeses. Habana, Monte 01u" 
Encefalitis; Eusebia Núñez, 28 años, id. San! 
tos Suárez 20. Eclampsia; Beatriz Valdés 8 
días, id. Benéfica, Debilidad congénita; Per 
mín Cotcra, 64 años, id. Cerro 863. Asistol' 
RESUMEN ^ 





Distrito Norte. — 1 varón blanco natural. 
Distrito Sur, — 2 varones blancos natura-
les; 1 varón blanco legítimo; 1 varón ne^ro 
natural; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste, — 1 varón blanco natural-
1 hembra blanca natural, ' 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. Paula Leal, 5 días, Haba-
na, San Lázaro 22. Debilidad congénita; Luig 
Fernández, id. id. San Lázaro 364, Apople-
gia cerebral; Blas Aguilar, 68 años, id, Blan-
co 2, Pericarditis; Dolores Ruíz, 46 años, Con 
cordia 43, Pleuro neumonía. 
Distrito Sur, — Longina Gil, 68 años. Ha-
bana, Valla 27, Arterio esclerosis; Domingo 
Pineda, 44 años, id, Gloria 12"». Apcndicitis, 
Distrito Este. — José Norioga, 80 años 
Africa, Compostela 171. Arterio esclerosis* 
Telesfora Pulgaron, 67 años Habana, O'Rei' 
lly 21. Esclerosis. 
Distrito Oeste. — Dolores Clemente, 36 días 
Habana, Cerro 571. Bronquitis capilar; Elvi-
ra Reselló, 22 años, id. Neptunn 221, Bronco 
neumonía; Ceferina Suárez, 05 años, id. Hos-
pital Lázaro, Tuberculosis; Eduardo (ialle-
gos, 65 años, España. Manila 11. Arterio p^. 
clerosis; Claudio Quevedó, 53 años Habana, 
Romay 41, Lesión orgánica; Agustín Cantónl 
6 años, id. Soledad 36, Diabetis; Santiago 
Williams, 47 años. id. Volnzeo 1. Tuboroulosis 
pulmonar; Rosario Cue, 34 años, id. Luvanó 






Distrito Sur. — 1 varón blanco natural; 1 
varón blanco legítimo; 1 varón mestizo natu-
ral; 2 hembras blancas legítimas. 
Distrito Oeste. —1 hembra blanca legítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — María Lombillo, nños, 
Habana, Gloria 66, Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Oeste, — Manuel Navas, 34 años, 
España, La Covadongo, Bronco neumonía; 
Juan Govantes, 45 años. Habana, Cerro 607, 
Insuficiencia mitral; Cirilo Martínez, 84 años 
Wajay, San Miguel 187, Arterio esclerosis; 
Mercedes Ruíz, 3 años. Habana, Concordia 
135, Meningitis; Teresa Guzman, Cana,=í, 
Princesa 21, Arterio esclerosis; Eleuterio San 
ta Cruz, 48 años. Habana, Neptuno 2H7, 
Afeción cardiaca; Armando Vclázquez. 19 
años, España, La Covadonga. Fiebre tifoidea, 
RESUMEN 




Distrito Sur. — 1 varón negro natural; 1 
hCmbra mestiza legítima; 2 varones blancos 
naturales; 1 hembra blanca natural; 1 varón 
mestizo legítimo; 1 hembra mestiza natural. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legítimo; 
1 varón blanco natural; 1 hembra negra na-
tural. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca legítima. 
MATRIMONIO 
Distrito Sur. — Antonio Rodríguez Anel 
con Pastora Pérez y Lago. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Ramón Rey. España. 
Mercaderes 4. Traumatismos accidentales; 
Sotero Otero, 50 años. San Antonio de los 
Baños. Enfermería de la Cárcel, Asistolia. 
Distrito Sur, — Rafael Hernández, 1 año. 
Habana, A. Recio 12, Bronquitis aguda; .Josa 
Alvarez, 11 meses, id. Lealtad 154. Bronco 
neufnonía; Dolores Miranda, 70 años. id. Mi-
sión 79. Arterio esclerosis; Joaquín Alvarez, 
53 años, id. Tallapiedra 1, Lesión orgánica; 
Petrona Dupierre, 70 años, Canarias, Florida 
70, Arterio esclerosis; Rafael Padrón, 25 años 
JJspaña, F. C. U , Traumatismo accidental. 
Distrito Este. — Francisco G, del Valle, 53 
años. Habana, Aguacate 118, Tuberculosis; 
José A. Larrinaga, 33 años, id, Sol 121. En-
docarditis; Julia Herrera, 3 «lías, id. Desam-
parados 70. Debilidad congénita. 
Distrito Oeste. — Manuela Riset, 74 años 
Habana, San José 126, Quemaduras por el 
fuego; Micaela Urrutia, 79 años. id. Univer-
sidad 135, Arterio esclerosis; Julián Penie, 
53 años, id. Cristina 26, Afección cardiaca; 
José Hernández, 40 años, id., Fernandina 64, 
Nefritis crónica; Gerónimo Díaz. 48 años. Es-
paña, La Covadonga, Tuberculosis; Raimundo 
Granda, 17 años. id. La Covadonga. Fiebrt 
tifoidea; Evangclina Pérez, 19 meses. Haba-




Defunciones. , , 1* 
E S . T 3 - X > . 
E l Sr. D. Rosendo Mar is tany y Mit jans 
HA FALLECIDO 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS STOS. S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto so entierro para hoy jueves 28, á Nlas 4% de la 
tarde, los QUB suscritven, viuda, hijos, parientes y amibos, ruegan 
á las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma á Dios 
y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, calle 11 No. 6*, 
esquina á 10, Vedado, hasta el Cementerio General, favor que les 
agradecerán eternamente. 
Vedado 28 de Febrero de 1907. 
Ana Orduña de Maristanv—María Luisa, María Antonia, Gabriel, Ja*° ' 
Agustín, Ernesto y Carmen Maristany y Orduña—Alfonso Fesant—Fr»ncis>c 
Mira—Eiiseo López Escasena^-Kicardo Narganes—Enrique Mira—Carlíí«mó— 
ganes—Jorge de Ajuria—Narciso Qelats—Benito Qniñoaea-ClaadiO «i1™-
Carlos Aballí—Ernesto Paez—Stefano Calcave:chia—Luis Dediot—Vicemc 
í \ 
Ce-
sas —Dr. Antonie R, Parra, 
c '160 
NO S E R E P A R T E N ' E S Q U E J A S 
mi-28 t1"-3 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 28 de 1907. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 28 de 1907. 
^ A las 11 de la mañana. 
Plata esüafiola 97% á 97% V. 
Calderilla-.(en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Es- ^ 
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 12 P. 
Centenes á 5.40 en plata. 
Id en cantidades... á 5.41 en plata. 
Luises á 4.30 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.31 en plata. 
El peso americano 
£n plata española., á 143 V . 
L a B o l s a P r i v a d a 
Hemos recibido oportunamente la 
Memoria y o\ proyecto de eumento del 
capital social que la Directiva de la 
Bolsa Privada de la Habana presentó 
á la Junta cneral de Accionistas que se 
celebró el 15 del pasado mes de Enero. 
En la referida Memorii se da cuen-
ta de los trabajos efectuados durante 
el pasado año, los que fueron verdade-
ramei/ltí abrumadores, especialmente en 
los meses en que empezaron los distur-
bios en este país, á consecuencia de la 
Igran perturbación que causaron en 
todos los negocios. 
Sorteadas felizmente las dificultades 
y conjurados los peligros de esa época 
azarosa, se inició para la Bolsa un pe-
riodo de prosperidad jamás igualada en 
ninguno de los años de su larga y hon-
rada existencia, según lo demuestran el 
mayor número de operaciones llevadas 
á efecto en su seno, y la seriedad de los 
contratos en que intervino, los que lle-
varon á su Caja una considerable cifra 
de efectivos y valores cotizables en ga-
rantía del cumplimiento de las opera-
ciones a plazos. 
E l movimiento de caja de la Bolsa 
alcanzó la cifra de doscientos treinta y 
seis mil novecientos ochenta y siete 
pesos c i n c u e n t a y dos centavos 
($286.087.52) oro español, cantidad que 
se descompone entre ciento diez y ocho 
mil quinientos doce pesos cincuenta y 
dos centavos (118.512.52) de las en-
tradas naturales por la marcha de la 
sociedad y las de ciento 'diez y ocho mil 
cuatrocientos setenta y cinco pesos 
($1 IS^T") i, de los depositantes para 
garantizar sus contratos. 
.Y hay más: ha sido tan notable ese 
movimiento (|ue fué acompañado ese 
depósito de efectivo con gran cantidad 
de valores circulantes, cuya cifra en pe-
sas nominales alcanzó á setenta y dos 
mil novecientos., confirmándose en esto 
la progresiva marcha de la sociedad y 
la confianza que inspira su gobierno á 
los señores socios. 
La casa de los señores Hijos de R. 
Arguelles y Compañía oportunamente 
Envió una atenta carta á la Junta, ha-
ciendo público sus deseos de no exigir 
refuerzos de garantías á los que allí tu-
viesen valores pignorados, mientras du-
rasen aquelas circunstancias anormales 
y siempre que continuaran pagando 
con regularidad sus intereses. Este pa-
so, como el del Consejo del Banco Es-
pañol, no alterando el tipo del interés, 
estuvo siempre bastante cómodo, fueron 
dos palancas de apoyo para los asocia-
dos del Centro, que lo agradeció extre-
madamente porque á él pertenecen co-
mo socios los señores gerentes de la 
primera y el señor Director del segun-
do. 
Según indica el balance de la Teso-
rería de la Bolsa, la utilidad líquida so-
brante del pasado año ha sido de tres 
mil cuatrocientos setenta y seis pesos 
cuarenta y nueve centavos ($3.476.49), 
oro español, que sumados á la de cinco 
mil doscientos cincuenta y ocho noven-
ta y tres (5,258.93) del año pasado, 
arrojan la suma de ocho mil trescientos 
ochenta pesos sesenta y cuatro centavos 
($8,380.64) incluyendo en ellos el va-
lor del mobiliario, al que ha rebajado 
un 25% por su uso. 
Aunque insignificantes estos resulta-
dos, no dejan de tener bastante impor-
tancia si se tienen en cuenta el -estrecho 
círculo en que dicha Asociación se ha 
movido hasta ahora, las exiguas entra-
das con que cuenta, la carencia absoluta 
de apoyo oficial y la guerra más ó me-
nos esbozada que se le ha hecho. 
Para obviar estos inconvenientes, en-
sanchar á su esfera de acción y colocar 
á la Bolsa en el puesto que legítima-
mente le corresponde, la Directiva ha 
aprobado y presentado á la Junta Gene-
ral de accionistas, que lo aceptó por 
unanimidad, un proyecto para aumen-
tar el capital social, hasta 50,000 pesos 
y contratar un empréstito de 25,000 
pesos adicionales, que se dedicarán á la 
adquisición de un edificio en lugar cén-
trico de esta capital y habilitación del 
mismo con toda la amplitud y comodi-
dades requeridas para el caso. 
No obstante no ser oficiales las coti-
zaciones de las Bolsas en los países en 
los cuales existen estas clases de insti-
tuciones, gozaron de este privilegio las 
de la Bolsa Privada de la Habana, 
hasta que se reorganizó el Colegio de 
Corredores, y desde entonces carecen 
de validez ante los Tribunales de Justi-
cia las cotizaciones de la referida Bolsa. 
E n vista de las grandes simpatías que 
ha despertado entre el comercio, y más 
particularmente, entre la mayoría de 
los Corredores Notarios Comerciales, 
de esta plaza, el proyecto de reorgani-
zación sobre base más amplia de la Bol-
sa Privada, creemos que sería conve-
niente refundir en uno solo, los dos or-
ganismos rivales, ó sean el Colegio y la 
Bolssa. á fin de que unidos en una mis-
ma aspiración, pudieran los miembros 
de ambas trabajar de consuno para ma-
yor auge de la nueva Corporación, pro-
vecho positivo para ellos mismos y ga-
rantías más sólidas para sus clientes. 
Sólo nos falta ahora felicitar á los 
miembros de la Directiva de la Bolsa 
Privada por los satisfactorios resul-
tados obtenidos mediante su hábil y 
prudente gestión en el pasado año y 
desearles que el éxito más completo co-
rone sus esfuerzos en el actual. 
L a s f a l s i f i c a c i o n e s d e l c a f é 
Las falsificaciones de las substancias 
alimenticias se hacen, por desgracia, ca-
da día en mayor escala, y el café no es 
la que con menos frecuencia se imi-
ta, siendo, por lo tanto, de verdadera 
utilidad las siguientes indicaciones de 
M. Malivel, con cuyo auxilio puede 
averiguar cualquiera si lo que se ad-
quirió como café merece realmente ese 
nombre. 
Si el café está en grano, deberá de 
tomarse una de las semillas que,, por 
su forma regular en exceso, sea sospe-
chosa y romperla; si el café está falsi-
ficado, no se encontrará la película muy 
fina que en su interior encierra cada 
grano de verdadero café. 
Cuando esta substancia esté molida, 
tampoco es difícil descubrir las prin-
cipales falsificaciones de que es obje-
to, siendo suficiente para descubrirle, 
que se eche un poco de café molido en 
un vaso de agua fría. Si en la materia 
ensayada hay achicorias, las partículas 
de ésta, que son más densas que las 
del café, caen en el fondo del vaso, ti-
ñendo, al descender, el agua de amari-
llo: si existe azúcar quemada, queda 
también encima del agua; pero tiñéndo-
la algo, mientras que el café puro queda 
siempre tiotando y no da color rápida-
mente al agua fría. 
E l i m p u e s t o d e l t a b a c o 
e n S i n a l o a , M é j i c o 
E n virtud de reciente reforma á la 
de Hacienda vigente en Sinaloa, las 
fábricas áe cigarros en el Estado paga-
rán en lo sucesivo ipor derecho de ven-
tas, el 2 por ciento sobre el monto pro-
bable de su producción mensual. 
C o n t r a e l a j e n j o 
Nos dicen de Suiza que allí se nota 
un movimiento contra el ajenjo, bebida 
considerada como perjudicial á la salud 
y que ya ha recibido en Europa el nom-
bre de Apeligro verde.." 
E n el Cantón de Vaud ha sido pre-
sentada una solicitud firmada por 
60.000 personas para que prohiba la 
venta, de ese licor, á la cual atendió la 
Municipalidad con una ordenanza que 
así Jo dispone. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPESAN 
Febrero. 
27—Morro Castle, New York 
„ 28—Mobila, Mobila. 
„ 28—Gracia, LiverpooL 
Marzo: 
„ 1—Fuerst Bismarck, Hamburgo. 
ti 1—Cayo Gitano, Aniberes y escalas. 
„ 3—Antonio López, Veracruz. 
3-—México, Havre y escalas. 
„ 3—Progreso, Galveston. 
„ 4—La Champagne, St. Xazaire y es-
calas 
„ 4—Albingia Tampico y Veracruz. 
„ 4—Mérida. New Ycrk. 
4—Montserrat, Cádiz y escalas. 
" 4—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
n 4—México, Veracruz y escalas. 
„ 6—Havana, New York. 
yf 8—Finland, Breman y escalas. 
„ 9—Mainz, Bremen y escalas. 
„ 10—José Gallart. Barcelona y escalas. 
„ 11—Esperanza, New York. 
„ 11—Monterey, Veracruz y escalas. 
„ 11—Niccto, Liverpool. 
12— Catalina, New Orleans. 
13— Castaño, Liverpool y escalas, 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 14—Juan Forpas, Barcelona y escalas. 
„ 16—I\ierst Bismark, Veracruz. 
„ 16—Saint Croix, Hmburg y escala?. 
20—Hirchberg, Hamburgo y escalas. 




„ 27—Valbanera, Veracruz. 
27—Momus, New Orleans. 
SALIDAS 
Día 28: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. amenéaao 
Mascotte. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 28: 
Para Vigo. Coruña y escalas, vap. inglés Se-
gura, por D;f-saq y comp. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Mobila, vapor cubano Mobila, por L . 
V. Placé. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mon-
terey por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Momus. 
Por M. B. Kingsbury. 
Para New York, vapor americano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 27: 
Para Mobila, gta. amercana Scotia, por Pla-
niol y Cagigas. 
En lastre. 
Para Brunswick, vap .americano Brunswick, 
por D. Bacon. 
1097 sacos azúcar 
43 bultos muebles 
2 id. y 
1 lote hierro viejo. 
Para Cárdenas, vap. inglés Tiverton, por Dus-
saq y comp. 
En lastre. 
Marzo: 
E L " G R A C I A " 
Esta mañana fondeó en puerto, pro-
cedente de Liverpool, el vapor español 
''Oracia", •con carga general. 
E L " M O M U S " 
E l vapor americano "Mamus". fon-
deó en puerto, procedente de Nueva 
Orleaiiís. con varga y pasajeros. 
E L " M A N T I X E A " 
Este vapor inglés entró eq puerto 
hoy, procedente de Cárdena*, con azú-
car de tránsiíto. 
E L " H E R S I L I A " 
• E l vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto ihoy, procedente de Fila-
delfia, con carbón y 3 locomotoras. 
E L " M A S C O T T E " 
Con carga y pasajeros, fondeó en ba-
hía hoy, procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, el vapor americano "Mascotte". 
E L " H A L I F A X " 
Procedente de Cayo Hueso, entró en 
pUerto hov, 1̂ vapor inglés "Hali-
fax'. 
E L " A L U M B R E L L " 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto hoy, procedente de Fila-
delfia, con carbón. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS E F E C T U A D A S H O Y 
ATmnri'ii : 
295 sacos café tostado Borinquen, sacos 
de 100 libr-as, $2ó.00 qtl. 
385 id. id. id .id. 25 id., $25.50 id. 
37513 manteca Extra pura Sol T|n., $13.50 
quintal. 
270|3 id. id. id. id. Tía., $12% id. 
350 cuñetes id. id. (chicos), .$14.00 id. 
250 cajas id. id. 1|. 17 libras, $15.50 id. a 
215 id. id. id. 7 id., $16 00 id. 
130 id. id. id. 3 id., $17.00 id. 
75 id. fresas Claveles Boj os, $5.25 caja. 
800 latas galetas María Jacob, $1.45 lata. 
cap. Euíz con carga á J . Balcolls y Co. 
700 id. id. Limón y chocolate1, $22.50 id. 
100 id. mantequilla Peterscn. $54.00 id. 
100 id. id. Hcvman, $46.00 id. 
1—Sogiira, Vigo y escalas. 
1—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
1— Mobila, Mobila. 
2— Morro <'astle, Xcw York. 
4—Antonio López, New York y es-
calas. 
4—México, Progreso y Veracruz. 
4— Mérida, Progreso y Veracruz. 
5— México, New York. 
Montserrat. í'olón y escala?. 
5—Alfonso X I I I , Veracruz. 
5—La Champagne,, Veracruz. 
5—Albingia. Coruña y escalas. 
7—Progreso, Gahrestdn. 
9—Havana, New York. 
11— Esperanza, Veracruz y escalas. 
12— Monterey, New Yorw. 
13—Catalina, Canarias y escalas. 
15—La Champagne. Saint Nazaire. 
17—Fuerst Bismarck, Santander. 
25—Coronda, B. Aires y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDEAS 
Cosme Herrera, de la Hal ana todos los 
lunes, ála* 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta, 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
LLEGARON 
Día 27: 
De Tampico en 6días vap. ingles F¡j 
pitán Morrison, tons. 474^ 
10 pasajeros á Dussaq y eo ^ 
De Puerto Rico y escalas en 10"" 
cubano Julia, cap. Vaca, toi -^^r* 
carga y 17 pasajeros á Sobrinos de Efa 
rrera. 
Día 28: 
De Liverpool, en 18 días vap. español Gracia 
400 cajas id. Señorita, $22.50 qtl. 
De New Orleans en 2 días, vap. americano 
Momus, cap. Jacobs, tons. 8878 con car-
ga y pasajeros á M. B. Kingshnrry. 
De Cárdenas, en 12 horas, vap. inglés Manti-
nea, cap. Grady. tons. 2732 con azúcar 
de tránsito á L. V. Place. 
De Filadelfia, en 7 días vap. alemán Hersolia, 
cap. Enlcr, tons. 2027 con carbón y 3 
locomotoras á L. V. Place. 
De Tampa y C a y o Hueso, en 8 horas vap. ame-
ricana Mascotte, cap. Hallen, tons. 884 
con carga y pasajeros á G. Lewton Cbilds 
y comp. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vap. inglés Hali-
fax, cap. Ellis. tons. 1875 con carga y 
pasajeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Filadelfia, cu ó y medio días, vap. inglés 
Alambrell. cap. Filmanth, tons. 2505 con 
carbón á West Ifidies, Coal Co. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
ENTEADA3 
De Tampa y ('ayo Hueso en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. Valentín Fernández — Andrés Gonzá-
lez — Alejandro Sarninal — Cándido Cobo 
—' Antonio Reyes — Pablo Jorge — Manuel 
Díaz — Lamos Pérez — Feliz Arias — Ra-
fael Cannit — Edward Durceat — H. M. 
Gregg y señora — F. H. Geddings, señora y 
un niño — Jos. J . Zacarella y señora —• Miss 
Mabel Bernis — A. Straus y señora — Mrs. 
A1I Dikenson — X. Whecler y señora — H. 
E. < hose y señora — J . D. Eary — í'. M. Phi-
lips — F . B. Watson v señora — B. B. Har-
iaith !— B. Alcel — C. D. Gillett — G. 
C, BibUy — L . D. Kuwlsls y señora — F . 
B. « lark — José Gómez — F . E . Lifker—.Tud-
ge Buttley — P. E . May — W. R. Morris — 
E . O. Kranimer — E . H. Stientwd — E . B. 
Rul>esmanen y señora — W. Wilkie — Mrs. 
Curl — A. Schultg — Lucas < ahrera — Ba-
silio Hernández — José López — C. E . Hill 
— Antonia A/eguera — José .7. Hernández— 
.luán Casas — Adrián Lorenzo — Fidelina 
Grietto — Aurelio Pinero — Victoria Mar-
cos — W. H. Austin — Mrs. Kennedy—Char-
les Sevientiny — Dr. J . Hobch —'Mrs. H. 
K. Wpencer — Mrs. C ('. Fields — J . B. ( oyor 
— 1". H. Huncks — Honorio Hernández —-
W. S. Lownsund v señora. 
Iglesias, Demetrio. 
L . 
López, Clementina —• López Acevcdo, Jo» 
sé — López Yañez, Manuel. 
M 
Matos. Pascual — Marinas, Manuel —Maa-
dan, Constantino — Martínez, Aurelio —Mar' 
tínez. Encarnación — Medroso, Andrés — 
Menéndez, José — Mir, Miguel — Montes, 
Demetria — Montes Calvo, José — Morales, 
Santiago — María Salud, Mojica — Moure, 




' Olivera, José, 
P 
Placer Pérez, Lorenzo — Pérez. Genorera 
— Pedreira, Manuel — Pelaez, Benita — Pi-
ñón, Santiago — Pozi, Pedro — Sr. Puig. 
B 
Ramos, Antonio — Rey, Manuel —Requeja, 
Remigio — Rios, Nicolás — Rolan, M a g í n -
Rodríguez, Manuel — Rodríguez Fuentes, .To-
se — Rodríguez, Rosario — Rodríguez DieB 
Diego — Rodríguez, Angel — Romero Lago 
Andrés — Romeu viuda de Mosquera, Isabel 
— Rodil, Manuel — Ruir, Pablo. 
a 
Saques. Isidro — Sánchez, Antonio — Sán-
chez, Francisco — Sarasqueta. Juan — SaA-
guerva, Valentín — Serra Lliveras, José — 
Senespleda, Ramón — Silva Carai^fS, José 
(2) — Soms, Fidela — Solé, Joaquín — Sua-
rez Mesa, Manuel — Suárez, José. 
T. 
Temes, Félix — Toca. Josefa. 
U. 
Ullartua, Pedro. •• 
V. 
Vega. Adolfo — Vega. Andrés de la - * 
Vidal. Andrés — Villa, Gregorio. 
L I S T A 
de 1*5 cartas de España detenidas 
A 
Arias López, José — Arias González, Pe-
dro — Alcalde Herrera, Francisco — Arte-
che de Ugalde, Lucia — Ares López, José. 
B 
Barro, Mercedes — Barreiro. Manuel —• 
Bahulo López, Angel — Bivar, Ricardo, 
c;. 
Cantos, José (2)— Cavodcvila, Manuel — 
Cantons, Joaquín — Calpena, Francisco — 
Costales, Casilda — Cuesta Moral, Jacobo—-
Crespo, José. 
D. 
Díaz, Esperanza — Díaz, Antonio — Díaz 
Francisco. 
E , 
Friona, A. —• Elejalde viuda Jiménez, Anto-
nia. 
F. 
Fcrreiro Otero, José — Ferreiro, Benigno 
Ferrán. Josefa — Fernández Valdés, Francis-
/> — Fernández Fañosa, José — Fernández 
Alvarez, Manuel — ^ernández González, Pe-
dro — Fernández, .u)sé (4) — Fernández, 
LiV.n — Fernández, María —Fernández, Etel-
vino — Fernández, José — Foncueva, Josefa, 
o 
García, Genoveva —García Blanco, Pedro 
— García, Modesto — García, Bautista — 
García Fernández, Aquilino — García, David 
— García, José — García Fernández, José— 
Galán. Manuel — Grande Minguez, José — 
Guerrero, Francisca — González, José — Gon-
zález, José María — González, Vicente — 
Otansález, .losé María — González Falcón. An-
tonio — Giuzo, Eugenio. 
COMUNICADOS 
CENTRO ASTURIANO 
Sección ile Recreo y Adorno 
SECEETASIA 
A petición de numerosos socios y debida-
mente autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar un baile de pensión 
el domingo día 3 de Marzo próximo, se avi-
sa por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
En dicho baile regirán las mismas disposi-
ciones observadas en los últimamente celebra-
dos. 
Las puertas se abrirán á las 8 de la ñocha 
y el baile empezará á las 9. 
Precio del billete familiar $1.50 y perso-
nal $1. 
Habana, Febrero 27 de 1907. 
E l Secretario 
MaximiUano Ysoha 
C. 456 4t-27-5d-27 
Camagüry, Cuba, Febrero 7 át 1$07. 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: 
Participo á usted que habiéndose au-
sentado de esta ciudad mi consocio se-
ñor R. Solís, gerente de la razón social 
que gira en esta pla/a con la denomina-
ción Sólh y Andreu, y á virtud de es-
crito dirigido á mí por el mismo, de-
jando á mi cargo toda la dirección de la 
casa de que ambos somos socios, hago 
constar que no aceptaré compromiso 
alguno que no esté autorizado con mi 
firma de la entidad social, único modo 
que seré responsable hasta mi nuevo 
av i so . 
Rogándole se sirva tomar buena nota 
y á la vez acuse de recibo, queda de us-
ted con la mayor atención su muy ateiv 
to y afectísimo s. s. 
José Andreu. 
Mi firma social: Salís dt Andreu. 
2568 9t.-19. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
M&LA R E a T INGLESA 
P a r a V i g o , C o m ñ a , 
B i l b a o 7 S o u t h a m p t o n 
SaíCrá el V. de Marzo á las 3 de la tarde, el 
•1 vapor de doble hé l ice 
í í 
S E G U R A ' 
9.az e léc tr ica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles . 
Servicio esmeraoo. Los pasajeros de 3f tie-
nen mesa para comer. Cada seis pasajeros 
de 3.' tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: E n 1?, |107.35; en 2;, 
I f tUf iTeC 3;, Í29.35. 
Acudir á los Agentes: 
D U S S A Q y C<>KP, 
Sucesores 
D U S S A Q y G O l ! 
San lírnacio 114:. Haban. 
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C O M P A Ñ I A 
( H a n t o f AmerlGan Líne) 
^1 nuevo y espléndido vapor correo alemin 
F U E R S T B I S M A R C K 
saldrá, directamente 
l a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O 
sobre e l l 9 de M a r z o . 
PRECICÍ D E P A S A J E 
l a Sa 
Para Veracruz . 





( E n oro espaftol) 
L a Compañía tendrá un vaoor remolcador 
& disposición de loa señores pasajeros, cara 
conducirlos Junto con su eaulpaje. libre <ie 
pastos, del muelle de la MACKJNA al vapor 
trasat lánt ico 
De más pormenores Informarán los ron-
signatarios. 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la Cí ipa i í 
A N T Z S E S 
A N T O i n O L O P E Z 7 C " 
rfy IOXACIO M. 
c 434 
H E I L B U T & R A S C H 
A P A R T A D O T2«. 
8-21 
1̂  V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
D M ^ A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
fJiamburg A r n T u a n IAne> 
^fcj/oi correo a l e m á n 
V A . 1 3 I I I X T G r I ^ 
j S a l d r á el 5 de M A R Z O d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORüSA (España) HAVRE (Francia) y HAMBüRSO (Aleiama) 
f a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a ¡ $ 2 9 , 3 5 oro e s p a ñ o l 
I ^ i n c l u s o i m p u e s t o do d e t e m W c o 
I Vapor correo alemin (de dos hélices) 
S a l d r á sobre e l 17 de M A R Z O p a r a 
L S A > T A M ) E R ( E s p a ü a ) - P L Y M O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
p a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 
$ 3 1 . 3 5 oro e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o , 
¿S?-Los niños de 1 á 12 a ñ o s pagan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1" y Z ) c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
I |"n>barque de ¡os pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
^ ; * ^n>»ie enr^a para casi todos los puertos de Europa, Sur America , Africa, Aostra-
í rara más detalles, informe s, prospectos, etc.. dirigirse á sus oonsicnatarios. 
H M L L B U T Y K A S C H . 
\ C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . C a b l e : U E I L B U T . H A B A N A , S a n I g n a c i o 6 4 . 
. I U 1 F 
IEJX "XT ' ÍXI^OX" 
A L F O N S O X I I I 
CnpitAn A M E Z A G A 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 5 de Marzo 
l l e v á n d o l a correspondencia pública. 
Acimilc oarun j i>»HujeroH purn ilicli» puerto 
Los billetes de pasaje s e r á n expe l í -
dos hasta las diez del día de la SÜ.;:U;Í. 
Las palizas úp caraa se nrnixran por el 
Constpr.r.tario antes de correrlas, am cuyo 
requisito serán nu'a». 
Recibe carffa á bordo hasta el d.a 4. 
EL VAPO;; 
ANTONIO L O P E Z 
Capitán O L I V E R 
saldrá para New York , Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 4 de Marzo, á las DOCE del día llevando 
la corrcspoiidencia pública. 
Admite carsra y pasajeros á los que se ofre -
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus difsreiues iiueas. 
T a m b i é n recibe carga para inclaterra, 
Hamourgo . Brén ien . Amsterdan, rfotterdan. 
Amberes y d e m á s puertos cíe Europa con 
conocimiento directo. 
Los bil letes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í s p e r a del d ía de salida. 
Las pó l i zas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requis i to s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 25 y la carga á bordo hasta el 
día 26. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r i para P U E R T O MMOX, COLOX, 
«ABAML1.A. C V R A Z A O . I ' I K H T O C A M E -
L L O . L A G D AIRA. C A R I P A N U . T R I N I D A D , 
VO>CE, SAN . 'CAN D E P I E R T O RH O. 
I \N PALMAS D E GRAN C A N A R I A , C A D I Z 
T B A R C E L O N A . 
sobre el 5 de Marro á las cuatro de la tarde 
lleyando 1» correei íondencia pública. 
Adnite pasajeros para Paerto Lim&B, C«-
14B, sakaullla. C B r a i a * . Puerto tabello y la 
liuaira y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerios de su itinerario j del 
Pacifico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao^ fcilletes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de sahua. 
L a s Fóli»** de f^rga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán muas. 
Se recibon los documento^ de embarque 
hasta el d ía V. y la carga á bordo hasta el 
día 2. 
De mas pormenores, in for í ian sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oficios afim. SS. 
104 r - - * * 
P I N I L L O S . I Z Q U I E R D O Y CP. 
de Cádiz . 
E l vapor esrañol 
C a t a l i n a 
Capitán Jauregalzar. 
Saldrá de este puerto el 13 marzo, D I R E C -
TO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
_ Santa Cruz de Tenerife. 
Las P?.lma3 de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
ijeros para los referidos puer-
ipi ias y ventiladas c á m a r a s y 
V a p o r A V I L E S 
A d m i t e nasa.l' 
tos en sus amr 
cóm^ao cn t rep i 
T a m b i é n admite un 
cluao TABACO y XGUJ 
Para mayor comodid 
el vaoor e s t a r á atraca 
San José. 
I n f o r m a r á n sus consisuatar los: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
•AJI IGNACIO 18. 
arga, in-
os nasaieros. 
s ?lua':c3 de 
1 F 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
m m EC LA u i i u 
dorante el mes de Marzo de 1907. 
V a p o r H A B A N A . 
SAbado 2 á las 5 de i a tarde. 
P a r a N « e v i t a s . Puer to Fartre , O i -
bojnt, M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a r a o , 
isolo á la ida} y Sautia^o de Cuba . 
Miércoles 6 á las 5 de la tarde. 
ParR G i b a r a , V i l a , Hi ine j» . Sa^ i ia 
T á n a m o , B a r u c o n . y Santiaaro rte 
C u b a , retornando por 73aracoay S a -
pua de T í i n a m o , B a ñ e s , VU.u, O ' b a -
r a . Puer to P a d r e y Habana . 
NOTA: Este vapor no recibirá carga para 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A . 
Jueves 7 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nm-vitas, 8antiag:o de C u -
ba. Santo Domingo, San Pedro de 
M a e o r í a , Ponce, Ma.vafrüez y San 
. l u á n de Puer to R i c o . 
p o r S A N T I A G O D E CÜBA 
Sábado 9 á las ó de la tarde. 
P a r a Nucvitas . Puerco P a d r e , G i -
bara . .Mayari, B a r a c o a , G u a n t á n a m e 
(solo á la ida» y Sant iago de C u b a . 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 13 á las 5 de la t-irde. 
P a r a Nnevitas. G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a s u a de T á n a m o . ( i u a n t á n a -
Olti y Santiasro d«' C u b a , retornando 
[ por Sn^ua do T á n a m o . G i b a r a , B a -
• IICS. V i t a , G i b a r a uiievaniente, P u e r -
to Pitdro y H a b a n a , 
i V a p o r N Ü E V I T A S 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuovitas, Puorto P a d r e , G i -
bara , Mayar i , B a r a c o a . Guautauau io 
(solo a la ida) y Saniia<;o de C u b a . 
v»por HABANA. 
Sábado -3 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nufvi;;«>, P a e r t o P a d r e , G i -
bara. M a y a r i , l i a r a r o a . G i t a n t á n a m o 
(sota á ta ida) y Santiajro (Juba. 
V a p o r A Y I L ^ S 
Miérco les 27 á las ó de 'a tarde. 
Par:: N;j'*v»tas. <; bara . V i t a . B a -
nrs , Sairua de T á n a m o , B a r a c o a , y 
Samifi^o de C u b a , la-ioraando ijor 
K a r a Coa, Bagna «le T á n a m o , Juanes, 
V i ta , G i b a r a , P u e r t o P a d r e y H a -
ba tía. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . -
Sábado 30 á ias ñ de la taroe. 
P a r a Xuev i tas , P u e r t o P a d r e . G i -
bara , M a z a r í , B.sracoa. O n a u t á n a i u o 
s o l o á la vú,\) y S a ntia^o de C u b a . 
V a p o r GQSMC D E H E R R E R A 
Todos ios lunei i las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sa^ua'y C a i b a n é n 
NOT*3 
CArtr.v D E CABOTAJK. 
&e recibe naiMH tres de la t i r i * Q<M ij'.» 
de s a ü d a . 
CAItGA DB TKWESIA. 
Soiaioente se rec ib i r á n.ii»tA IÜ i ds i<* l a r J j 
del dia b. 
Atraques en GUAUTANAMO. 
Los vapores d« los diaa 2, 13 y 23, atracarán 
al muelle de Caimanera, y los de los días 9, II 
y 30 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vaperes da esta smpres» BOI« 
conducirán para Puerto Padre, la carca qu» 
vaya consignada al "Cencrat Cuaparra,' I 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques qu« 
hagan de sus productos ai 'West india OH 
Fefining? Companv." y 1* ' Nu*va Fábrica d« 
Hie lo y Cerveza L» Tropical," con arreglo I 
los respectivo? conciertos ceieorados coi 
las misma.« Lo oue hacemos público pan 
general conocimiento. 
Se suplica & los s e ñ o r e s Cargadores pon* 
gan especial cuidado para que todos los bul* 
tos sean m á r c a n o s con :oaa ciaridao, y coi 
el punto de residencia del receptor, lo qm 
h a r á n t a m b i é n constar en los conocimien-
tos; puesto que, hablando en varias locali-
dades del in te r io r de los puertos donde m 
hace la descarga, d is t in tas entidades y co-
lectividades ron la misma -nr.ftn social, ll 
i m p r e s a declina en los remitentes todl 
r e x t i o n s a b i ü d a d de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por l a falta de cumpUmiea-
to de estos requisitos. 
Hacemos públ ico para general c o n o c í m l s n -
to, que no será admitido ningún bulto que á 
jui 10 d é l o s señores sobrecargos no pueda ir 
en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Marzo 1. de 1937. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
ios i E 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortnbe 
saldrá de este puerto los martes á laa 
cinco de ia tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AUMADOIIKS: 
B g m w y Bí aiz . M i n ú i . 21 
C 4o4 26-30 F 
V u e l t a A b a j o S . & C o . 
Ki VAVOM 
V <=5 o ^ r - c ^ . 
C a p i t á n MONTES DE OCA 
i l d r á de B a t a h a n ó los LL'XES y lo i 
- • £dL icoa exce; v.ón de! Altimo Jue-
lie cadn :;ie>t a la i . e ^ . U «icl t ren tU 
Oei^'S «ju? .-ale de \-t Ksiuoidn de VI-
ueva i IJ» i y 40 ¿ t la tu-rvic i»u.;a; 
.MU A 
«... i . i BM i . A » T n > 
i ! \ ; ¡ . : - . \ 
CATAI.I .X I ; ; (. t . \ . \ n 
(< un i rasii írií.-. • 
. v o í r n o s . 
bsdo si? 
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E L CLUB "FS" 
No ge la cuenta la jent^ de cómo ha 
podido A club Fé colocarse á la altura 
tfue I'1 ! en estos últimos com-
batas. Es asr.mhroso -el empuje de los 
feist?.s, I M Í esto es porque no sabe e-l 
público que todos ellos, dado-el color 
del un i forme, se nutren v vigoriz?an 
'«oii chocolate de La Estrella y^he ahí 
la cfl-áve de sus recentes vietorias. 
De anoche. 
E l estreno, ó con más propiedad, re-
prise. de La Zapatilla de PUta, llevó á 
la sala del Xaeie.nal un público selecto. 
L a Má^pquesei de Larrinaga estaba en 
su paileo con la señora Elisa Pruna de 
Albuerno y en palco, inmediato las 
¡distinguidas damas Concepción Escar-
dó de F r -yre y Angelina Abren Viuda 
Moi 
.de < 
paleo veií á Celia Del 
Del Monte y Juanita Orbea 
Y y i en palcos, ya en lunetas, pude 
advertir 1H presencia en el espectáculo 
de tes señoras Irene Pintó de Carrillo, 
Aanéruaa Goicouría de Farrés, Amelia 
RiVero dé D -.mínguez, Carlota Ponce 
de Zaldo y Paulita Goicoechea de Men-
doza. • 
Tna trinidad simpática. 
M&aelá Calvo de Emiljil, ^Taría Isabel 
Bev de Rosainz y Loló Valdes Fauly de 
Ruz. . 
Y en luneta, muy graciosa y muy ele-
gante, Amparo A.Iba de Perpiñán. 
E n los grilles, Amalita Alvarado, en 
uno de platea. 
E n otro, la señorita de Pérez Chan-
mnnt. la gentil Cheche, flor de gracia, 
disl ilición y simpatía. 
Un ¿mipo de señoritas, * 
Grupo interesante que formaban An-
gelita Juarrero, Teté Maragliano, Car-
men Aróstegui, Hortensia Maragliano, 
Eva Dénloíéo y Raquel Ruz con su her-
mainitá Fsther, "la japonesita de Pala-
tino," 
Y una amiguita mía muy graciosa, 
Caridad de la Guardia y Murias, una 
criatura adorable, 
F l mundo americano tenía en el tea-
tro una.representación brillante. 
Allí, en na piálco de platea, veíase á 
mrs. Bür>briidg>e, la bélli la-dy, resplan-
deciente de elegancia. 
Llevaba una toiletic preciosa. 
Los elogios por el lujo con que fué 
presentada L a zapatilla de plata repe-
tíanse de boca en boca á la salida del 
Nacional. 
Mejor que en la otra temporada. 
Ese "baile del champagne" no se ha 
hecho nunca tan bonito, tan animado y 
tan pintoresco. 
Durará en el cartel L a zapatilla de 
plata toda esta semana. 
Y el domingo va en matinéc. 
Estuve también en Albisu. 
L a tanda de gala, la de Estuche de 
ononenas, se vió por extremo favoreci-
da. 
¡ Que bella zarzuela! 
Yo no la conocí hasta anoche, á pesar 
!de que fué representada, durante la 
temporada de Campos en Payret, con 
grandes y repetidos éxitos. 
Esperanza Pastor, la protagonista de 
Astuche de monerías, hace del papel de 
(Adriana una creación. 
Está graciosísima! 
i No creo que pueda superarla en esa 
lobra ninguna actriz. 
A mí me recordaba en más de una 
escena á aquella Nieves Suárez, todo ta-
lento y todo simpatía, que este año ven-
drá de nuevo á la Habana con María 
Guerrero, 
Estuche de monerías es de lo más fi-
no y más divertido del nuevo repertorio 
'de Albisu. 
No deben perder la ocasión de ir á 
conocer la obra cuantos deseen pasar 
un buen rato. 
Había público anoche para todo. 
A pesar do estar tan favorecidos el 
Nacional y Albisu y de celebrarse otras 
"fiestas, como el baile de E l Progreso y 
el concierto del Conservatorio de Peyre-
llade, veíase en el teatrico Actualidades 
un concurso numeroso. 
L a función estaba dedicada á la se-
ñora Isabel G, de la Solana. 
L a conocida escritora, hija de Sevi-
lla, puede sentirse satisfecha de éxito 
tan señalado, 
/.Qué más en prueba.de simpatía? 
Pero se nos v a . . . . 
A M éjico. donde dejó tantos y tan ca-
ros afectos, quiere ir ahora para restau-
rar las fuerzas que ha perdido en una 
campaña tan generosa por su fines co-
mo estéril en sus resultados. 
Ensebio Azeue. cediendo el teatro, ha 
realizado una bella obra. 
Todos se lo aplauden. 
Un nuevo compañero on La Lucha. 
Trátase del joven correcto y simpáti-
co Lorenzo 'Angulo, á quien el señor 
San Miguel, con el mejor acierto, aca-
ba de confiar la crónica elegante de su 
popular periódico. 
Bravito, su antecesor, parece que va 
por otros derroteros. 
Deja la crónica por la diplomacia. 
Sea bienvenido el amigo Angulo á 
un campo que no es nuevo, por cierto, 
para su actividad y su inteligencia. 
Una boda. 
L a boda de la bella señorita Antonia 
Pérez y el jov^n Aurelio Arredondo, 
que se celebrará el sábado próximo á las 
nueve de la noche, en la iglesia parro-
quial del Cristo. 
Agradecido á la invitación. 
• » 
Esta noche. ' 
E l baile de pierrots, en los salones 
del Atento, como despedida del Carna-
val en la elegante sociedad del Prado. 
Un succés, de seguro. 
ENRIQUE FOXTANILLS. 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy, jueves función por tandas. 
J£l g u a n t e a m a r i l l o . 
E l E s t u c h e de M o n e r í a s , 
E l M a ñ o . 
Mañana viernes ESTRENO de 
¡ ¡ Q u é se v a á c e r r a r ! ! 
N O C H E S T E A T R A L E S 
The silver slipper. 
Sucede con la ópera d»3 anoche una 
cosía .muy particular. E l argumento di-
ce que eÜ primer acto comienza en una 
región del planeta Venus, donde hay 
un jurad» dv? de doctoras que juzga un 
proceso contra Stella por el delito de 
haber curioseado las cosas de este 
rauudo; defecto habitual y disculpa-
ble en la« mujeres. Efectivaimente se 
ve 1̂ coro de doctas letradas bailando 
mientras delibera el fallió. E l feminis-
mo es una realidad allá en Á planeta 
Venus. 
Después, «egún reza el argumento, 
Stella deja caer su zapato á la tierra, 
y viene ella misma áh.onrarnos descen-
diendo de la altura para hacer una m* 
sita á Inglaterra, y ¡cosa admirable! 
el lugar de ¡la. escena en nuestro globo 
es enterair.vnte igual al anterior cuan-
do noá hallábamos en otro planeta 
Así pasamos de un mundo á otro 
sentirlo. Parece in^ica'do y lógica q 
ihubiese aquí uim mutaición de esoei 
eon muy distintas-decoraciones; per¿ 
Cl director de la compañía no repar 
en estas pequeSeceé. E l públicio, dirá, 
no se fija y contó por lo general ienora 
lo que allí se dice, bien puede hacérse-
le tragar una rued¡' de molino. 
Pero e't público no es tan inocente 
como algunos empresarios se figuran, 
y poco 'á, poco se va olvidando de una 
compañía nenos que mediocre, como 
la que ahora termos en el Nacional, 
Ayer, con una función de estreno ó 
reprise, no había ni la mitad de las 
localidades ocupadas. En todas ilas 
obras que han dado, después de. la pri-
mera representación el teatro estaba 
casi vacío. E s natural; la compafiia 
resulta muy inferior á la del año pa-
sado, y se oomprende que haya gusta-
do poco, á pesar de los esfuerzos de 
la claque. No se ve el modo de vsalvar 
las repeientaciones. Miss Millington, 
Lola Gordon y la Frary que con la be. 
lia Douglass, son lo único viable en 
Ha compañía, no pueden «HBftmranífe 
con las verdaderas estrell-as ^liss Ella 
^ynder. May Buton, y üa Pimlay, que 
tan b'llamente cantaba, además de ser 
muy hermosas. Del sexteto de "Floro-
dora", no hay que habLar, porque no 
es ni una scimbra de lo qn'e se vió el 
año pasado: y el cuerpo de baite es un 
triste remedo de lo que debiera ser. E l 
gracioso Mack que tiene méritos sin 
duda, está repitiendo cada día los mis-
mos chistes y Ma muecas y los saltos 
de siempre; lo cual ya llega á aburri<r, 
y por eso el público ya no va á ese es-
; . , láeulo deficiente. E s necesario que 
además de vestir bien las obras, se 
presente un conjunto de artistas más 
aceptaMe, y no como las de ahora cu-
ya habilidad se reduce á mover la ro-
dilla, haciendo como que están cojas, 
y siempre 'lo mismo, corriendo atolon-
drados por la escena. Los verdaderos 
artistas hacen algo más que dar vuel-
tas por el tablado. Así se explica que 
" L a joven fiisritiva" haya srustado 
poco: que "Florodora" haya sido una 
decepción y que " E l brujo del N i V 
y "Él zapatito de plata" nos aburran. 
L a cotmpañía carece de personal ho-
mogéneo, y el público lo advierte á l'a 
primera representación. Nuestro bur̂ n 
deseo de apreciar algún detalle con 
benevolencia, por simpatía á kre artis^ 
tas. no ha bastado á salvar las obras. 
Hay que ver si en nuevos ensayos se 
Montecristo. 
Hoy debut de la Compañía de opereta 
Nuevo programa en " M a r t í " . Sus 
empresarios los señores Misa.y Abe-
leira se han propuesto diar una sor-
presa casi diaria á su público. Esta 
ndclie debuta en el alegre coliseo de la 
calle de .Dragones la Compañía de ope-
reta de Beggar con E l príncipe Men-
digo, parodia de la bella obra de Au-
drán La^dascotta. Hemos oido hacer 
grandes elogios de esta opereta, sobre 
todo de su 'lujosa presentación en de-
corado y vestuario.' 
En el repertorio de la Compañía 
Beggar íisruran entre otras obras Mas-
cotta, Olivette, Campanas de Oarrión 
y Paloma herida. • 
• Esta noche ba-brá un lleno en "Mar-
t í " y en verdad lo merece una empre-
sa que se desvive por complacer y ha-
lagar al público. 
Esta nueva Compañía actuará sola-
mente durante dos semanas, estrenán-
dose casi á diario. 
«• 
BE Lá GUARDIA RURAL 
Detención 
E n Songo fué detenido Isidoro To-
rres, por haber inferido lesiones á Ci-
priano Torres.' 
Por estafa 
E n el central "Lugareño" (Cama-
srüey) fué detenido Erasmo García 
García, por estafa de doscientos pesos 
á Deoclorido Labrada. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
Desgracia 
E n el kilómetro número 54, cerca de 
Aguacate, fué muerto por una loco-
motora, Miguel Seguí. Se dió cuenta 
al Juzgado respectivo. 
Caña quemada 
En la colonia "Santa B á r b a r a " 
(Oamajuaní), se quemaron 15,000 
arrobas de caña. E l hecho se conside-
ra intencional y se practica la corres-
pondiente investigación. 
En las colonias "Las Cajas", " L a 
Caoba" y "Orinal de Crjsto" (Ya-
gua) término de Cienfuegos se quema-
ron casualmente. 112,000 arrobas- de 
caña. 
En la colonia. " L a Juanita" (Ya-
gua) se quemaron casualmente unas 
80,000 arrobas de caña, 
• ''a "Purís ima" Melena del 
quemaron casualmente unas 
il arrobas de caña . 
EONIOá DE POLICIA 
UNA DENUNCIA 
Al Juzgado Correccional del segun-
do distrito se ha dado cuenta con la de-
nimciia presentada en la sexta U.stá-
ción de Policía, por ¿el Ldo. Gonzalo 
González, vecino del liotel "Kuina", 
apoderado de 'ia Empresa "liavana 
Central", refereaite á que una draga 
rüipleada en la canalización del Arro-
yo <Ivl Matadero, había causado ave-
rías en una cerca y terraplén, que tie-
ne dicha Empresa en el traimo próxi-
mo á la calle de las Figuras, 
D E S A F E C T A A L A L I D I A D E 
G A L L O S 
L a señora Rosa Bodas Rosario, veci-
na de ,;a fine a "Los Zapotes", en 
jesús del Monté, ha deinunciado á la 
policía, de que en su finca le tiene 
arrendado un pedazo de terreno á don 
Félix Lañéis, y que este señor está 
construyendo aiií una valla para ga-
llos, y en la cual ba efectuado ya al-
gunas lidias. 
Esta denuncia fué traslada al Juz-
gado competente. 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
E n la* calle de 'la florida esquina , á 
Gloria, chocaron en,1a mañana de ayer, 
el tranvía eléctrico núm, 107 de la lí-
nea del Yodado y Cuatro Caminos, del 
que es motorista Manuel Soto Gonzá-
lez, y el carro de agencia núm. 1735, 
que conducía el pardo José Martínez, 
sufriendo averías ambos vehículos. 
E l pardo Joaquín Henrández Rive-
ro, vecino de Vigía núm, 1. que iba en 
el carro de agencia, fué arrojado á la 
vía á causa del- choque, recibiendo le-
siones leves en el hombro y costado iz-
quierdo, y ambas piernas. 
CAIDO D E UN ANDAMIO 
E n le Centro de Socorros del según-
do distrito, fué asistido ayer tarde, de 
una contusión al nivel de la articula-
ción femoral! derecha, el operario de 
al bañil ería Ramiro Pelando y Reyes, 
el cual tuvo la desgracia de caerse de 
un andamio de la casa en construcción 
Reina núm. 16, causándose dicho mal. 
E l hecho fué casuaT y el lesionado 
quedó en su domicilio. 
L E S I O N C A S U A L . 
E n el paseo del Malecón esquina á 
Lealtad se cayó de un coche de plaza, 
el blanco 'Germán González Gómez, de 
oficio sastre, y vecino de Salud núme-
ro 62, causándose una herida contusa 
sobre la extremidad externa del arco 
superciliar izquierdo, de pronóstico le-
ve, con necesidad de asistencia mé-
dca. 
E l hecho fpé casual. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Zoila Valdés Rodríguez, meretriz 
con domicilio en la calle de San Isi-
dro número 51, y el blanco Teodoro 
Rodríguez Sánchez, vecino del pueblo 
de Batabanó, sostuvieron anoche una 
reyerta, resultando ambos lesionados, 
pero el último de un ibotellazo que le 
dió su contricante. 
L a policía detuvo á ambos y los re-
mitió a>l Vivac. 
HURTO 
De los portales de la bodega esta-
blecida en la calle de Cuba número 
109, propiedad de D. Aquilino Siería, 
hurtaron una caja conteniendo veinte 
y cuatro latas con chorizos en mante-
ca, valuada la caja en 24 pesos oro es-
pañol. 
Se ignora quién fuera el ladrón. 
E N CASA BILANCA 
E n el hospital "Mercedes" ingresó 
ayer el blanco Ramón Fernández Ló-
pez, vecino de Corrales número 73, -el 
cual tuvo la desgracia de que estando 
trabajando en Casa Blanca, se cayera, 
causándose lesiones graves en diferen' 
tes partes del cuerpo. 
E l hecho ocurrió en la cMle de Se-
villa, donde están depositados irnos 
travesaños de la Compañía Eléctrica. 
B a s e - B a l l 
Los clubs americanos 
Hoy Legaron á este puerto los olubs 
que ocuparon los tres primeros puestos 
en la Liga Mercantil de la ciudad de 
Chicago, los que por haber resultado 
triunfantes el año pasado, han sido 
obsequiados por el periódico "Chica-
go Examiner" con un paseo á Cuba, 
Los tres clubs, con un personal de 
35 jugadores, embarcaron él lunes en 
Chicago en el famoso tren de la "I l l i -
nois Central" "Cuban Special", to-
mando después pasaje en el "Momus" 
de la "Southern Pacific", volviendo 
de igual modo á Chicago, cuando em-
prenda, el "Momus" su viaje de regre-
so el domingo próximo. 
Los players-touristas no podrán de-
cir que vienen á descansar á la Haba-
na, porque es un verdadero egfo&rzq 
que realizan cumpliendo el programa 
•siguiente: 
Jueves: Visita á los lugares de inte-
rés de La ciudad y juego "'Aliuenda-
res"-" Habana". 
Viernes: Por 1*3 m a ñ a n a : práctica. 
Por la tarde dos desafíos con el " A l -
mendares", uno el "Western Elec-
t r i c " y otro el " L y o n and H e d y " . 
Sábado : Por k . tarde: dos desafíos 
con el "Habana", uno el "Western 
Elect r ic" y otro el "West Pullman". 
Por la noche: Jai-Alai. 
Domingo: Regiese iá los Estados 
Unidos. 
Para los dos desafíos gemelos regi-
rán los precios de costumbre y empe-
zarán á las dos. 
Complacidos 
Sr. Cronista de Sport del periódico 
DIARIO DE L A MARINA., 
Señor: Dado que el Gobernador Pro-
visional Mr. M'agoon ha decretado que 
los sábados terminen las oficinas á las 
3 p. m, i no le parece á Vd , que los de-
safíos ó juegos que celebran los lunes, 
debían efectuarse los sábados y de este 
modo habría más público y desde lue-
go mejores resultados monetarios para 
todos? 
E n espera de su contestación que-
dan de Vd. atentamente,—Varios em-
pleados. 
Damos trasílado de la presente -á la 
"Liga General de Base Ball", espe-
rando que sean complacidos los peti-
cionarios, máxime, como dicen ellos, y 
nosotros lo creemos, que será más ven-
tajoso ese día para los intereses del 
Championship. 
Hoy 1 
Juegan Habana y Almen'dares. 
Mendoza. 
G A C E T I L L A 
CARTEL TEATRAL.—Todos los teatros 
de la ciudad, excepción hecha de Pay-
ret, abren sus puertas, esta noche. 
E n el Nacional dará la Compañía de 
Mr, Fisher la segunda representación 
de la preciosa opereta L a zapatilla de 
plata con el mismo reparto de papeles 
y el mismo lujo escénico de la noche an-
terior. 
Tres tandas en Albisu. 
A las ocho: E l guante amarilíd. 
A las nueve Estuche de monerías. 
A las diez: E l maño. 
L a segunda tanda, la de Estuche de 
monerías, es la tanda de honor. 
Esperanza Pastor, siempre tan aplau-
dida, está en esa obra, á la verdad, co-
mo en sus creaciones más afortunadas. 
Borda el papel. 
E n el Edén Garden de Martí, donde 
con éxito tan brillante viene actuando 
la Compañía de Opereta Cómica, habrá 
esta noche una novedad. 
Consiste en el estreno de uña bella 
parodia de la opereta Olivette. 
Consta de tres actos. 
E l primero se desarrolla en la casa 
de Olivette, el segundo en el palacio de 
la Condesa de Rasaulic y el tercero en 
las playas de España. 
L a empresa presenta esta obra con 
todo el lujo que requiere su interesan-
te argumento. 
Funcionará en Actualidades, en las 
cuatro tandas de esta noche, el magní-
fico cinematógrafo de tan afortunado 
teatrico. ' 
Habrá vistas nuevas, 
Y al final de las tandas segunda y 
tercera se presentará la gran murga 
gaditana del Piripitipi para deleitar á 
los espectadores con sus bailes y sus co-
plas. 
T O D A S L A S S R A S . Y C A B A L L E R O S 
usan para el cabello la 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
P r i n G i p a l e s S e d e r i a © y F a r m a c i a s . 
1879 t28-4 P 
Parque Palatino 
L a noche de h o y como de m o d a e n e l d i v e r t i d o P a r q u e de 
P a l a t i n o se v e r á m u y c o n c u r r i d a por n u e s t r o m u n d e 
e l e g a n t e . 
Esta será ta noche que los "400" del Qué diremos de "Lunette" y de su 
staran en el divertido Par-! notable profesor que la ipnotiza. es una 
es de nieve M 
Yo muy terco, fu 
y como ninguna in 
te alcé un poco la < 
y te pudo ver la l 
Trastornados mií 
• por mi a t m 
al ver tus c 
tras los latn 
pasé terri 
pues en aquella or ; -
Ivolcó el demonio el ca ió 
de los malos ponsamienb 
EL CONCIERTO URGELLESS 
aplaudido barítono José ü í g 
cerá en el Centro Catalán ni 
cierto la noche del próximd 
He aquí el programa.-
PRIMERA PARTE 
Preludio Anillo de Eierro, E. • 
e.iecutiulo por los s e ñ o r . Á 
Casero y f . Guerrero. 
" D i Preverla' ' Traviata, Y>: 
por\el barítono Sr. José Urc 
Scrrnede. Drdla. 
por\eI violinista Joaquín M] 
Eomama del Calo Tfriniérft, ! 
llero, 
por l(i Srta. Esperanza -Miró 
" E luaívan t'estolla" TósM 
por el tenor Sr, A . Llaura.l 
Iiistantá/ieas. Monólogo en vi 
del actor (iámieo, Sr, Antonia S: 
recitaiV> por la joven actí 
Sierra) 
Intermezzo ^uvalleria BusticaiuÉ 
por los s íüores A, Suvilia, ] 
E. Guenrro 
Cavatina, <»•«</«Suia, Belliní, 
por el bai;i Sr, Gaspar M^né 
"Dio posseito", Fan*to, Gouno 
por el ban'tono señor Urgellé 
"Vissi -1' ait^" Tosca, ifeeeim 
por la Srtr. Esperanza Miró, 
Monólogo <!e Lo. Tempestad, Oh 
por el barnono Sr. José Crg 
Ferpciuen Mofile, Eies. 
por el violinista Sr. Joaquín Moliná 
"0'Paradiso'; Afii'-ana, Meyorbeer, 
por el tenor Sr. A.' Llamradó. 
Gran dúo / Puritani, Bellini. 
por el barítono Sr, José Urgellés y el 
jo Sr, Gaspar Menéndez. 
Eomanza Marina. Arrieta, 
por la Sra, E , Parada, I 
E l profesor don Gaspar Adi^ 
acompañará al piano las piezas . j ^ B 
to. 
EN EL FRONTON" " JA1 Al.Al"" —pj 
tidos y quinielas que se jugarán el ¡jj 
ves 28 de Febrero á las ocho de B » 
che en el Frontón "Jai Alai": 
Primer partido á 25 tantos enj 
blancos y azules, ' 
Primera quiniela á 6 tantos, <riB 
jugará á Ja terminación del praj 
partido. •• . 
Segundo partido á 30 .tantos 
blnncos y azuk\s. ' 
Segunda quiniela á H tantos qnej 
jugará á la terminación del segua 
partido. i 
E l espectáculo será .-unenizado, § 
la Banda de la Beneficencia; • 
LA NOTA FINAL.— 
A una niña de s"is rulos lo dan n[' 
medicina y se .niega á tomarla. 
E n vista de esto su v- he le dice; 
—No seas tonca hija mía. si tr 
muy buen gusto. Verás como yo 
pruebo. 
—No, papá, no la prueb 's: íórrK.i 
toda. 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U B A í l 
E L J E R E Z . 
de Francisco O, Lainaz. • 
Cenas económicas á 40. CEHAíOS-
todas las noches hasta ia L 
H O Y : B i t t e a k de hípnl ). 
Almejas á la J e r e z á á f l | 
E x t r a A r r o z coa pollo «<JA 
F o s t r ó , pan y café. 
EN LA N !•: V E; l A C V V X i'O PIDA '̂ 
Recomendamos á los viajero} del .4^H 
el Hoiel más limpio y económico de la v 
baña, i 
Todas las habitaRÍones con vista á 
tenemos habitaciones baiai par í Ida viaji 





4,N¡ t ú , n i cien como t ú 
me h a r á n cambiar de op in ión ; 
no hay en el mundo un j a b ó n , 
como c l j a b ó n de " B I J O Ü ' % 
Esto oímos que le decía una linda señori ta á otra, al cruzar ayer por el 
Malecón, y, efectivamente, podemos.asegurar qne es el mejor producto que 
se conoce para el tocador y con especialidad para los niños. 
El ^ B Í . T O U ' ' p n p i p dreirse qne es boy el jabón de moda á juzgar por 
la gran eantidfld qno ñe <! vendemos diariamente. 
Precio de lá ctijn ( .¡n i res piustillas 75 centavos. 
Unicos importadores: • 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
ó / C o r r e o c í e ¿ P a r í s ; O b i s p o S O 
con 
T e l é f o n o n u m 
JtlX 
3 9 8 . 
1 F 
ilatino. a-sí como también lo 
¡do de nuestra elegante socie-: 
juzgar .por la anianacióo que 
se nota, es de esperar que todos los es-
ectáculos se verán muy favorecidos por 
elegantes damas que se proponen dar 
su presencia al delioioeo Parque 
realce del que de por sí tiene. 
A vuelo- de pájaro deseribiremos al-
gunos de sus espeeáculos: empezaremos 
por el lugar que ocupan las culebras 
cautivas más grandes que se conocen, 
llamando la atención la que le llaman 
"Jíiimbo', que mide 27 piés de largo y 
pesa 300 libras. 
E l teatrico ''Tívoli", donde tan bue-
nos ratos beraos pasadlo, y donde tanto 
nos bacen reir Buní y Rudd. y aunque 
no nos hablan español, lo cómicos que 
son. especialmente uno de ellos, que to-
talmente parece que tiene miedo cuando 
se le aparece el individuo que pooos mo-
mentos antes habían matado á tiros, nos 
parece que estamos viendo lo que el vul-
go llama fantasma: también es de ver-
dadero mérito el joven jugador de mo-
nos, sus trabajos son de lo mejor que 
aquí hemos visto: también cantan y eje-
cutan un bonito baile dos bonitas jóve-
linda joven que aparece en un pequeño 
escaño que el profesor quita, viéndose á 
la joven en el aire, haciéndola volar, es-
te espectáculo es el asombroso de todos 
los que visitan este lugar, pues aun si-
gne siendo un misterio él ó los medios 
de que se va'len para esta atractiva di-
versión. 
Pasemos al "Móvilis Movilis", e«te es 
un salón que tiene varios objetos y dos 
amplios y cómodos bancos de madera 
donde se toma asiento, pareciéndonos 
que todos los objetos se ven en posición 
opuesta, y hasta se llega á imaginarse 
que el público camina por el teeho, re-
sultando una verdadera ilusión. 
Con idea marcada hemos dejado para 
lo último el "Cinematógrafo". Sus vis-
tas son magníficas, mereciendo mención 
especial 'la del "Ladrón de automóvi-
les", es una vista larga de mucho inte-
rés, ia de la "Mina" es otra vista que 
despierta interés, la del "Usurero" es 
magnifica, y si seguimos hablando no 
tendríamos para cuándo acabar. 
Recomendamos á los aficionados al 
lager prueben el que se expende en las 
mesitas q ue hay piara ese propósito, es 
delicioso y siempre, lo encontrarán muy 
PRIMERO J E MARZO 
R E A P E R T U R A D E 
LOS P R E C I O S F I J O S 
i R E I N A NUM. 7. 
f Y A G U I L A NUMS. 203 Y 205 
' Obsequio de riquísimos bombones á 
todo el que nos visite esí\3 día. 
3112 tl-2S •  
L a M o d a P a r i s i é n 
E n el corto tiempo que lleva establecida esta ( 
ta ya con una selecta y numerosa clientela, solo c 
que para garantía de sus encargos, tiene al frente 
ileres, una magnífica MODISTA PARISIENSE, capaz ( 
cer el gusto más refinado. 
También encontrarán nuestras favorecedoras i 
to surtido en trajes de seda l indís imos , a-í e m o 
yas, refajos de tafetán,' Monte-Carlos y salidi 
do á precios baratísimos; hagan una visita y se co 
E S T A ES L A ÜNICA CASA QUE R E G A L A SELLOS DI 
3¡13 * 
